IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS III 

SEKOLAH DASAR PADA GUGUS 1 KECAMATAN SRANDAKAN 













Lampiran 1. Pedoman Observasi 
PEDOMAN OBSERVASI                                                                                         
IMPLEMENTASI  MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS III 
SEKOLAH DASAR  PADA GUGUS 1 KECAMATAN SRANDAKAN                                                    
KABUPATEN BANTUL 
No  Aspek yang diamati Deskripsi fakta yang terjadi 
A. Perencanaan (RPP Tematik)  
01 Tema yang mengaitkan 
beberapa mata pelajaran 
 
02 Identitas mata pelajaran 
e. Nama mata pelajaran yang 
dipadukan 
f. Semester 
g. Kelas  
h. Alokasi waktu 
 
03 Kompetensi dasar dan 
indikator yang hendak dicapai. 
 
 
04 Materi pokok  
05 Strategi pembelajaran  
06 Alat, media, dan sumber 
belajar yang digunakan. 
 




B. Pelaksanaan  
08 Berpusat pada siswa.  
09 Memberikan pengalaman 
langsung pada siswa. 
 
10 Pemisahan mata pelajaran 
tidak begitu jelas  
 
11 Menyajikan konsep dari 
berbagai mata pelajaran. 
 
12 Fleksibel dalam mengaitkan 
bahan ajar. 
 
13 Hasil belajar sesuai dengan 
minat dan kebutuhan siswa. 
 
14 Menggunakan prinsip belajar 




C. Penilaian   
15 Penilaian proses belajar  
 f. Penilaian pengamatan  
 g. Penilaian portofolio  
 h. Penilaian kinerja  
 i. Penilaian sikap (afektif)  
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 j. Penilaian produk   



























Lampiran 2. Angket Penelitian 
Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu Guru Kelas III 
 SD ............................. 
 Di Kecamatan Srandakan 
 
Dengan hormat, 
Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam 
kesibukan Bapak/Ibu guru saat ini, perkenankanlah saya memohon Bapak/Ibu 
sejenak meluangkan waktu untuk memberikan informasi dengan mengisi angket 
yang saya lampirkan. 
Maksud dari angket ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan 
dalam implementasi model pembelajaran tematik di kelas III SD pada gugus 1 
kecamatan Srandakan. Untuk itu saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk 
mengisi angket yang telah disediakan dengan keadaan sebenarnya. 
Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap karier Bapak/Ibu, karena 
semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian yang selanjutnya akan 
disumbangkan untuk kepentingan lembaga pendidikan khususnya berkaitan 
dengan implementasi model pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini, diucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, Maret 2012 
     Peneliti, 
           Siti Nurkhayati 
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Angket Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Model Pembelajaran 
Tematik di Kelas III SD Pada Gugus 1 Kecamatan Srandakan                                                                    
Kabupaten Bantul 
 
1. Dalam merencanakan pembelajaran tematik, apakah Bapak/Ibu menemui 



























2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, apakah Bapak/Ibu menemui 
































3. Dalam penilaian pembelajaran tematik, apakah Bapak/Ibu menemui hambatan? 




























Lampiran 3. Catatan Lapangan 1 
 
CATATAN LAPANGAN 1 
Hari/ tanggal  : Senin, 26 Maret 2012 
Nama Sekolah  : SD Mangiran 
Kelas    : III A 
Waktu   : Jam 07.30- 12.10 
Guru   : Pariem  
 
 
    Penelitian diawali dengan megikuti upacara bendera di SD Mangiran. Setelah 
selesai upacara, peneliti menemui guru kelas III di kantor guru untuk meminjam 
RPP yang digunakan pada hari tersebut. Setelah semua siswa tertib, pelajaran 
pertama adalah olahraga yang diampu oleh guru bidang studi. Pelajaran hari itu 
adalah senam. Semua siswa kelas III A dan III B melaksanakan senam di halaman 
sekolah dengan diiringi musik. Setelah pelajaran olahraga adalah istirahat. 
     Setelah bel tanda masuk berbunyi, peneliti mengikuti guru masuk kelas untuk 
mengamati pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal 
pelajaran yaitu 2 jam pelajaran untuk IPA dan 2 jam pelajaran IPS. Dalam 
pelajaran IPA, guru menjelaskan materi sedangkan siswa mendengarkan. Setelah 
itu guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi. Setelah melakukan 
tanya jawab, guru meminta siswa untuk membahas hasil UTS IPA sambil 
menjelaskan materi yang kebanyakan siswa salah menjawab. 
     Pembelajaran IPS dilaksanakan setelah istirahat kedua. Dalam pembelajaran 
IPS hal yang dilakukan guru adalah menjelaskan materi sedangkan siswa 
mendengarkan. Setelah itu guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi. 
Setelah melakukan tanya jawab, guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS 
secara individu. Setelah semua siswa selesai, guru bersama siswa membahas 
jawaban soal. Pada soal uraian siswa diminta maju ke depan untuk menuliskan 
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jawaban di papan tulis. Setelah selesai, guru memberikan PR berkaitan dengan 
materi yang dipelajari. Setelah bel berbunyi, guru mengakhiri pelajaran. Peneliti 
mengamati RPP yang disusun oleh guru dan mencocokkan dengan pelaksanaan 
pembelajaran. Peneliti melakukan wawancara kepada guru apabila ada data 
penelitian yang belum jelas. Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi oleh 
guru, dan diambil keesokan harinya. 
 



















Lampiran 4. Catatan Lapangan 2 
 
CATATAN LAPANGAN 2 
Hari/ tanggal  : Selasa, 27 Maret 2012 
Nama Sekolah  : SD Mangiran 
Kelas    : III B 
Waktu   : Jam 07.30- 10.45 
Guru   : Rumiyati 
 
     Penelitian dimulai dengan masuk ke kelas untuk mengamati pelaksanaan 
pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran guru memberikan RPP kepada peneliti. 
Pembelajaran diawali dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berdoa, 
guru mempresensi siswa. Pelajaran pertama adalah IPS dengan materi “Pasar 
Modern dan Pasar Tradisional”. Guru menjelaskan materi sedangkan siswa 
mendengarkan. Di sela-sela penjelasan guru memberikan pertanyaan berkaitan 
dengan materi. Siswa yang ingin menjawab diharuskan tunjuk tangan terlebih 
dahulu. Setelah semua materi disampaikan guru meminta siswa mengerjakan soal-
soal di LKS siswa. Selama siswa mengerjakan, guru berkeliling untuk memantau 
pekerjaan siswa. Setalah semua siswa selesai, guru meminta siswa menukarkan 
hasil pekerjaan siswa dengan teman semeja. Selanjutnya guru bersama siswa 
membahas jawaban soal. Pada saat pembahasan guru menunjuk siswa yang 
menjawab pertanyaan satu persatu. Setelah semua jawaban soal dibahas, siswa 
melaporkan nilai masing-masing. 
     Bel istirahat berbunyi, semua siswa ke luar kelas. Pada saat istirahat, peneliti 
melakukan wawancara berkaitan dengan implementasi model pembelajaran 
tematik di kelas III SD Mangiran. Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi 
oleh guru, dan diambil keesokan harinya. Setelah bel tanda istirahat berbunyi, 
semua siswa masuk kelas kembali. Pelajaran selanjutnya adalah matematika. 
Dalam pelajaran ini guru kembali mengulang meteri tentang keliling dan luas 
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persegi dan persegi panjang. Hal tersebut dikarenakan nilai siswa dalam Ujian 
Tengah Semester (UTS) jatuh dalam materi tersebut.  Guru membacakan beberapa 
soal dan siswa diminta menuliskan di buku masing-masing. Setelah itu siswa 
diminta mengerjakan secara individu terlebih dahulu. Pada saat siswa 
mengerjakan, guru berkeliling dan mendapati sebagian beasr siswa belamu bisa 
mengerjakan soal. Oleh karena itu, guru menunjuk beberapa siswa untuk 
mengerjakan di papan tulis dengan bimbingan guru. 
     Sebelum pelajaran berakhir, guru memberikan PR berkaitan dengan materi 
yang dipelajari agar siswa mau belajar. Setelah bel istirahat kedua berbunyi, guru 
mengakhiri pelajaran. Setelah istirahat dilanjutkan seni tari dengan guru bidang 
studi. Pelajaran seni tari dilaksanakan bersamaan dengan kelas III A. 
 














Lampiran 5. Catatan Lapangan 3 
 
CATATAN LAPANGAN 3 
Hari/ tanggal  : Rabu, 28 Maret 2012 
Nama Sekolah  : SD 2 Srandakan 
Kelas    : III  
Waktu   : Jam 07.30- 10.45 
Guru   : Subardiyana, S.Pd 
 
     Penelitian dimulai dengan menemui guru di kantor sebelum mengajar untuk 
meminjam RPP yang digunakan pada hari itu. Jam 1 dan 2 adalah jam olahraga, 
oleh karena itu penelitian dilanjutkan dengan mengamati pelaksanaan olahraga. 
Pelajaran olahraga diampu oleh guru bidang studi olahraga. 
     Setelah pelajaran olahraga berakhir dilanjutkan istirahat. Setelah istirahat 
semua siswa masuk kelas untuk melajutkan belajar. Pembelajaran diawali dengan 
guru mengucap salam, lalu guru menyampaikan tema pelajaran hari itu. Guru 
terlebih dahulu menyebutkan mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa 
Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran, guru melakukan apersepsi dengan 
menayakan pada siswa “Siapa yang suka sepak bola?” lalu menanyakan “Berapa 
jumlah pemain dalam satu regu?”. Selanjutnya siswa diminta mengamati gambar 
seri tentang permainan sepakbola di buku pelajaran yang tersedia. Setelah itu 
siswa diminta membuat rangkuman tentang isi gambar seri. Setelah selesai, siswa 
melaporkan hasil rangkuman didepan kelas. Ketika siswa melaporkan hasil 
rangkumannya di depan kelas guru mengadakan penilaian.  
     Pembelajaran dilanjutkan dengan guru menyampaikan mata pelajaran 
selanjutnya yaitu IPS. Guru menjelaskan cara jual beli, tempat jual beli. Lalu 
siswa menyebutkan tempat jual beli di sekitar rumah. Beberapa siswa 
menjelaskan cara jual beli dan menceritakan pengalaman kegiatan jual beli. 
Ketika siswa menceritakan pengalaman jual beli, guru juga melakukan penilaian. 
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Setelah semua siswa maju membacakan hasil pekerjaanya, guru memberikan 
penguatan materi dan kesimpulan. Pembelajaran diakhiri pukul 10. 45 karena 
menyesuaikan dengan kelas VI yang sedang melaksanakan pendalaman materi. 
Setelah pembelajaran berakhir, peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 
untuk mendapatkan data pendukung hasil pengamatan. Peneliti juga menyerahkan 
angket untuk diisi oleh guru, dan diambil keesokan harinya. 
 



















Lampiran 6. Catatan Lapangan 4 
 
CATATAN LAPANGAN 4 
Hari/ tanggal  : Jumat, 30 Maret 2012 
Nama Sekolah  : SD Gunungsaren 
Kelas    : III B 
Waktu   : Jam 08.00-11.00 
Guru   : Ana Woro Naningtyas, S.Pd. Sd 
 
     Penelitian dimulai dengan menemui guru kelas di kantor guru. Peneliti 
meminta RPP yang akan digunakan, selanjutnya mengikuti guru masuk kelas 
untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran tematik. pertama-tama, guru 
memimpin siswa berdoa. Setelah itu guru melakukan presensi siswa. Setelah 
presensi selesai, guru melakukan tanya jawab tentang ciri-ciri persegi dan persegi 
panjang sambil menunjukkan alat peraga berupa bangun datar persegi dan persegi 
panjang. Siswa juga diminta maju ke depan untuk menunjukkan bagian sisi, 
keliling, dan luas bangun tersebut menggunakan alat peraga. Selain itu guru dan 
siswa juga melakukan tanya jawab tentang rumus mencari keliling dan luas 
bangun datar persegi dan persegi panjang. Guru memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti. 
     Setalah tanya jawab guru mengecek tingkat pemahaman siswa dengan 
memberikan soal berkaitan dengan materi yang dikerjakan secara individu. 
Selama siswa mengerjakan guru berkeliling untuk memantau pekerjaan siswa. 
Setelah semua siswa selesai mengerjakan guru bersama siswa membahas soal. 
Setelah selesai dibahas semua siswa diminta melaporkan nilai masing-masing. 
     Setelah data nilai semua siswa diperoleh, guru mempersiapkan siswa untuk 
menggambar. Guru meminta siswa untuk menggambar bangun datar persegi dan 
persegi panjang dengan ukuran yang ditentukan guru. Guru menjelaskan ukuran  
persegi sisi 7 cm dan persegi panjuangn dengan panjang 10 cm dan 5 cm. Di 
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sekeliling gambar siswa diminta memberikan ornamen sesuai kreatifitas siswa 
yang nantinya akan diwarnai. Namun karena ada jeda istirahat siswa melanjutkan 
setelah istirahat. Setelah semua siswa selesai, guru melakukan penilaian. Setelah 
melakukan penilaian gambar siswa, guru mengakhiri pelajaran. Setelah pelajaran 
berakhir, peneliti melakukan wawancara dengan guru untuk memperoleh data 
pendukung hasil pengamatan. Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi oleh 
guru, dan diambil keesokan harinya. 
 
 

















Lampiran 7. Catatan Lapangan 5 
 
CATATAN LAPANGAN 5 
Hari/ tanggal  : Selasa, 2 April 2012 
Nama Sekolah  : SD 1 Srandakan 
Kelas    : III A 
Waktu   : Jam 07.30-11.00 
Guru   : Nugroho Suyanto, S. Pd 
 
     Penelitian dimulai dengan menunggu selesainya upacara bendera. Setelah itu 
peneliti masuk ke kelas untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. 
Pembelajaran dimulai dengan berdoa. Setelah itu guru melakukan presensi siswa 
dan mengemukakan tema pembelajaran yaitu “Kegemaran”. Sebelum mulai 
pembelajaran guru mengemukakan mata pelajaran yang akan dipelajari. Jam 
pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa diminta membaca dalam hati  
bacaan di buku pelajaran dengan judul “Menabung”. Setelah semua siswa selesai 
membaca, guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca di depan kelas dengan 
suara lantang. Guru melakukan penilaian performa siswa ketika membaca. Setelah 
beberapa membaca di depan kelas, siswa diminta menjawab pertanyaan berkaitan 
dengan bacaan. 
     Ketika siswa mengerjakan soal, guru berkeliling untuk memantau pekerjaan 
siswa. Setelah selesai mengerjakan, guru bersama siswa membahas jawaban soal. 
Pada saat pembahasan soal, guru menunjuk siswa untuk menjawab secara 
spontan. Setelah semua soal dibahas, siswa diminta mengamati gambar seri pada 
buku pelajaran. Gambar seri tersebut menceritakan tentang cara menabung di 
bank secara acak. Siswa diminta mengurutkannya dengan benar. Ketika 
membahas cara menabung di bank, guru mencontohkan bank yang ada di dekat 
SD. Hal itu dapat menambah pemahaman siswa. 
     Bel istirahat pertama berbunyi, pelajaran dilanjutkan setelah istirahat. Pada 
waktu istirahat, peneliti mengamati RPP yang disusun oleh guru dan melakukan 
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wawancara dengan guru untuk memperoleh data pendukung hasil pengamatan. 
Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi oleh guru, dan diambil keesokan 
harinya. Setelah istirahat siswa melanjutkan pelajaran IPS. Materi yang dipelajari 
adalah “Uang”. Dalam pembelajaran siswa diminta mengeluarkan uang saku 
masing-masing. Setelah itu siswa diminta mengamati ciri-cirinya. Setelah 
melakukan pengamatan, siswa diminta menyebutkan ciri-ciri uang secara lisan 
dan guru menuliskanya di papan tulis. Setelah itu, sebagai tugas individu siswa 
diminta menuliskan ciri-ciri uang logam pada buku masing-masing dan akan 
dinilai. 
     Pembelajaran dilanjutkan dengan pelajaran IPS. Materi yang dipelajarai adalah 
kenmapakan permukaan bumi. Setelah mengulang sebagian materi pada 
pertemuan sebelumnya, siswa diminta mengerjakan soal latihan di LKS berkaitan 
dengan materi. Setelah semua siswa selesai, guru bersama siswa membahas soal 
tersebut. Bel istirahat kedua berbunyi, guru kelas mengakhiri pelajaran. Hal 
tersebut dikarenakan setelah istirahat kedua akan dilanjutkan dengan pelajaran 
SBK dengan guru bidang studi. 
 







Lampiran 8. Catatan Lapangan 6 
 
CATATAN LAPANGAN 6 
Hari/ tanggal  : Selasa, 4 April 2012 
Nama Sekolah  : SD Muhammadiyah Bendo 
Kelas    : III  
Waktu   : Jam 07.30-10.00 
Guru   : Farida, S. Pd. I 
 
     Penelitian dimulai dengan masuk kelas untuk mengamati pelaksanaan 
pembelajaran di kelas. Guru mengawali pelajaran dengan berdoa. Selanjutnya 
guru menyampaikan materi “Sodakoh” yang merupakan materi pelajaran 
Kemuhammadiyahan. Dalam menyampaikan materi, guru menulis materi di 
papan tulis lalu menjelaskannya satu persatu. Dalam pembelajaran guru juga 
melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi. Di akhir jam pelajaran guru 
memberikan kuis berkaitan dengan materi yang dipelajarai. Siswa yang berhasil 
menjawab kuis mendapat hadiah permen yang dapat diambil pada waktu istirahat.  
     Bel istirahat berbunyi, semua siswa ke luar kelas. Pada waktu istirahat, peneliti 
menemui guru kelas di kantor untuk meminjam RPP yang digunakan pada hari 
tersebut dan melakukan wawancara dengan guru untuk memperoleh data 
pendukung hasil pengamatan. Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi oleh 
guru, dan diambil keesokan harinya. Setelah 15 menit, bel masuk berbunyi. 
Namun sebelum masuk kelas semua siswa melaksanakan sholat Dhuha di masjid 
sekolah. Setelah selesai semua siswa masuk kelas untuk melanjutkan belajar. 
Jadwal pelajaran selanjutnya adalah IPS. Materi yang dibahas adalah materi “Jual 
Beli” dan “Alat Jual Beli”. Dalam menyampaikan materi guru masih 
menggunakan metode yang sama yaitu guru menulis materi di papan tulis lalu 
menjelaskannya satu persatu. Dalam pembelajaran guru juga melakukan tanya 
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jawab berkaitan dengan materi. Setelah menyampaikan materi guru membimbing 
siswa untuk menyimpulkan materi. Di akhir pelajaran guru memberikan soal 
berkaitan dengan materi yang nanti akan diambil penilaian. Setelah semua siswa 
selesai guru membahas soal bersama siswa. 
     Setelah semua siswa melaporkan perolehan nilai, guru mengakhiri pelajaran. 
Pembelajaran diakhiri pukul 10.00 dikarenakan ada kesibukan guru yang lain. 
Guru harus menguji kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian praktek 
 
 















Lampiran 9. Catatan Lapangan 7 
 
CATATAN LAPANGAN 7 
Hari/ tanggal  : Selasa, 5 April 2012 
Nama Sekolah  : SD 1 Srandakan 
Kelas    : III B 
Waktu   : Jam 07.30-11.00 
Guru   : Sumarjimah, A. Ma. Pd  
 
     Pada hari Selas tanggal 5 April 2012, penelitian diawali dengan mengamati 
RPP yang disusun guru lalu mengikuti guru masuk ke kelas. Di kelas semua siswa 
suudah duduk di meja masing-masing. Selanjutnya guru memimpin siswa berdoa. 
Selesai berdoa, guru melakukan presensi. Guru memberikan apersepsi dengan 
bertanya kepada siswa, “ Siapa yang tadi pagi sarapan?” Beberapa anak menjawab 
bahwa tadi pagi mereka sarapan. Guru bertanya, “Siapa yang tadi pagi sarapanya 
membeli?” Ada beberapa anak yang menunujuk tangan. “Nah, dengan apa kita 
bisa membeli sarapan?” “Dengan uang Bu”, jawab anak-anak serempak. Setelah 
itu guru menyakan kegunaan uang selain untuk membeli sarapan. Untuk 
menembah semangat siswa, siswa diminta menyanyikan lagu berjudul “Mari 
Menabung”. 
     Setelah menyanyi bersama, guru mengeluarkan alat peraga berupa uang 
mainan dengan nominal berbeda,  yang dibagikan secara merata untuk setiap 
meja. Setelah semua siswa memperoleh uang mainan, guru menyakan pada siswa, 
“Uang Rp.5000,00 dapat ditukar dengan berapa uang seribuan?”. Selanjutnya, 
guru mananyakan bentuk dari uang di hadapan mereka. Siswa menjawab bentuk 
uang tersebut adalah persegi panjang (materi Matematika). Guru melanjutkan 
penjelasannya, bahwa bangun persegi panjang memiliki ukuran panjang dan lebar. 
Siswa secara berpasangan dengan teman satu meja kemudian mengukur panjang 
dan lebar uang tersebut. 
     Pembelajaran dilanjutkan dengan siswa mengerjakan LKS berkaitan dengan 
keliling dan luas persegi panjang (bentuk uang) secara berkelompok. Selama 
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proses mengerjakan, guru berkeliling untuk mengecek partisipasi siswa dalam 
kelompok. Setelah semua siswa selesai mengerjakan, ketua kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
     Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok, guru 
memberi penjelasan berkaitan dengan luas dan keliling persegi panjang. Setelah 
penjelasan dirasa cukup, guru kembali memberikan soal tentang keliling dan luas 
persegi panjang (keliling dan luas uang kertas pada pembelajaran ini) yang 
dikerjakan secara individu. Setelah semua siswa selesai mengerjakan, guru 
membahas jawaban soal. Namu sebelum soal dibahas bel istirahat pertama 
berbunyi. Soal dibahas setelah istirahat. 
     Setelah membahas soal penilaian matematika siswa dibagikan kertas yang 
berisi bacaan dengan judul “Menabung” (materi Bahasa Indonesia). Siswa diminta 
membacanya beberapa saat. Setelah membaca, siswa diminta membuat puisi 
dengan tema menabung sesuai isi bacaan secara individu. Siswa yang 
menciptakan puisi terbaik, hasil karyanya akan dipajang di papan pajangan di 
kelas. 
     Setelah bel istirahat ke dua berbunyi, guru menutup pelajaran. Setelah istirahat 
siswa belajar menari dengan guru tari. Setelah pelajaran berakhir, peneliti 
melakukan wawancara dengan guru kelas untuk memperoleh data pendukung 
hasil pengamatan. Peneliti juga menyerahkan angket untuk diisi oleh guru, dan 
diambil keesokan harinya. 
 






Lampiran 10. Catatan Lapangan 8 
 
CATATAN LAPANGAN 8 
Hari/ tanggal  : Selasa, 10 April 2012 
Nama Sekolah  : SD Gunungsaren 
Kelas    : III A 
Waktu   : Jam 07.30- 10.00 
Guru   : Ariningsih, S. Pd 
 
     Penelitian dimulai dengan menemui guru di kantor guru untuk meminjam RPP 
yang digunakan pada hari itu. Setelah itu, peneliti mengikuti guru untuk masuk 
kelas. Di kelas, guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Lalu 
melakukan presensi siswa. Setelah mempresensi siswa, guru mengingatkan siswa 
tentang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi naskah drama. Setelah 
itu, guru membebtuk siswa menjadi 4 kelompok. Guru menuliskan tugas untuk 
masing-masing kelompok. Tugas setiap kelompok adalah membuat naskah drama 
dengan tema “Menjadi Anggota Perputakaan”. 
     Selama siswa melakukan kerja kelompok, guru berkeliling untuk memantau 
pekerjaan siswa. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan, setiap kelompok 
diminta memperagakan naskah drama yang mereka buat. Setelah semua kelompok 
tampil, setiap kelompok diminta memberi tanggapan atas penampilan kelompok 
lain dan menentukan kelompok dengan penampilan terbaik. Kelompok terbaik 
akan tampil kembali. 
     Sebelum melanjutkan pelajaran guru melakukan ice breaking untuk 
mengembalikan konsentrasi siswa. Setelah itu guru memberikan soal berkaitan 
dengan luas dan keliling ruang perpustakaan serta benda-benda di perpustakaan 
yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Soal dikerjakan secara individu. 
     Setelah semua siswa selesai mengerjakan, guru menunjuk beberapa siswa 
untuk mengerjakan di papan tulis. Setelah semua soal dikerjakan di papan tulis, 
guru memanggil siswa satu persatu untuk menyebutkan nilai masing-masing. 
Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM diminta memilih satu teman yang 
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sudah mendapat nilai baik untuk menjadi gurunya. Sedangkan siswa yang tidak 
bertugas menjadi guru diminta membuat 2 buah soal yang berhubungan dengan 
luas dan keliling bagun datar persegi dan persegi panjang. 
     Setelah semua siswa selesai dengan tugasnya masing-masing, semua siswa 
wajib melaporkan pada guru. Pembelajaran diakhiri pada pukul 10.00 dikarenakan 
menyesuaikan jam berakhirnya pendalaman materi kelas VI. Dilanjutkan istirahat, 
setelah istirahat adalah seni tari dengan guru bidang studi. 
 















Lampiran 11. RPP SD Mangiran Kelas III A 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KE 3 
 
Mata Pelajaran : IPS, IPA 
Kelas/Semester : III/2 
Tema   : Pendidikan 
Waktu  : 4 Jam Pelajaran 
Hari/Tanggal  : Senin, 26 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi 
 
IPS  2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 
IPA  6. Memahami kenampakan permukaan bumi 
  
B. Kompetensi Dasar 
 
IPS 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan   
sekolah. 




IPS 2.3.1 Menjelaskan perbedaan pasar tradisional dan pasar  swalayan. 
 2.3.2 Menjelaskan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar 
tradisional. 
 2.3.3 Menjelaskan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar 
swalayan. 
IPA 6.2.1 Mengidentifikasi kondisi cuaca. 
 6.2.2 Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi   berdasarkan 
keadaan langit. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
IPA    : - Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pasar tradisional dan 
pasar swalayan. 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian jual 
beli di pasar tradisional. 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian jual 
beli di pasar swalayan. 
IPS     : - Peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi cuaca. 
 - Peserta didik dapat meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi 
bardasarkan keadaan langit. 
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E. Karakter Siswa yang Diharapkan 
 
 - Tekun, ketelitian, percaya diri, disiplin, keberanian, 
kerjasama. 
 
F. Materi Pokok/Ajar 
IPS  : Jual Beli 
IPA  : Cuaca 
 
G. Pendekatan/Metode Pembelajaran 
IPS  : Ceramah, Tanya jawab 
IPA  : Ceramah, Pemberian tugas 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 - Tanya jawab tentang sesuatu yang ada di lingkungan 
terkait materi yang akan diajarkan (Eksplorasi). 
 - Informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 
 
2. Kegiatan Inti 
IPS - Peserta didik menjelaskan perbedaan pasar tradisional 
dan pasar swalayan. (Elaborasi). 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan 
kerugian jual beli di pasar tradisional (Elaborasi). 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan 
kerugian jual beli di pasar swalayan (Elaborasi). 
 - Tanya jawab isi materi. 
IPA - Dengan bimbingan guru, peserta didik mengidentifikasi 
kondisi cuaca (Elaborasi).  
 - Peserta didik meramalkan keadaan cuaca yang akan 
terjadi berdasarkan keadaan langit (Elaborasi). 
 - Penyelesaian tugas (Konfirmasi). 
 
3. Penutup  
 - Kesimpulan materi (Konfirmasi) 
 - Pemberian PR. 
 
I. Kecakapan Hidup 
 






J. Penilaian Hasil Belajar 
 




- Portofolio  
Bentuk Tes 
- Pilihan ganda 
- Jawaban singkat 
- Uraian  
 
 
K. Sumber Materi/Alat Pembelajaran 
 
- Buku IPS kelas 3 













Uji Kompetensi ke-2 (Pemahaman dan Penerapan Konsep) 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : III / 2 (dua) 
Hari / Tanggal  : …………. 
Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 
Kompetensi Dasar : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan  
                                            sekolah. 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban    
    yang tepat ! 
1. Kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang disebut …… 
a. Perindustrian    c. Perdagangan 
b. Pertanian    d. Pariwisata 
 
2.  Pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan disebut pedagang …. 
      a. Penyalur    c. Grosir 
      b. Kaki lima    d. Keliling 
 
3. Di pasar dibuat ruangan yang berpetak-petak untuk tiap jenis barang. Petak- 
    petak itu disebut ……. 
a. Kios  b. Warung  c. Los  d. Kamar 
 
4. Kegiatan jual beli terjadi jika ada kesempatan harga barang antara penjual  
    dengan ….. 
a. Pengelola pasar   c. Pedagang 
b. Pembeli    d. Penjual 
 
5. tempat jual beli segala macam barang-barang dan dilengkapi mainan anak-anak 
    dan restoran disebut …… 
a. Mall  b. Kedeai  c. Kios  d. Warung 
 
6. Pasar induk disebut juga pasar …… 
      a.   Loak  b. Utama  c. Inpres d. Nyata 
 
7. Ibu membeli barang kebutuhan sehari-hari di ….. 
      a.   Toko bahan bangunan   c. Apotek 
      b.   Pasar     d. Kantor pos 
 
8. Berikut ini adalah barang yang dijual dikoperasi sekolah yaitu …… 
      a.   Besi     c. Tape recorder 





9. Penjual yang berjalan menuju calon pembeli dengan menawarkan dagangannya  
    disebut penjual …… 
a. Asongan      b. Keliling             c. Konsumen  d. Kaki lima  
10. Membeli bahan bangunan sebaiknya di toko …… 
         a.   Material     b. Swalayan  c. Baju  d. Kelontong 
 
11. Tempat belanja yang paling murah adalah ….. 
         a.    Kedai     b. Toko  c. Warung d. Pasar 
 
12. Barang-barang bekas dapat dibeli di pasar ….. 
         a.    Hewan     b. Induk  c. Swalayan d. Loak 
 
13. Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan ….. 
         a.    Kata-kata halus   c. Membentak-bentak 
         b.    Kata-kata lemah   d. Kata-kata kasar 
 
14. Pedagang asongan sering kita jumpai di …… 
         a.    Terminal    b. Kantor  c. Mall  d. Rumah 
 
15. Restoran adalah tempat untuk membeli …….. 
        a.     bahan bangunan   c. Alat tulis 
        b.     Makanan                                         d. Pakaian 
 
16. Salah satu tempat berbelanja adalah …… 
        a.     Bioskop   b. Kantor  c. Warung d. Sekolah 
 
17. Kegiatan untuk memperoleh persetujuan harga antara penjual dan pembeli  
      adalah ….. 
a. Harian  b. Sekolah  c. Pramuka d. Jual-beli 
 
18. Tempat bertemunya para penjual dan pembeli adalah ….. 
      a.    Bioskop b. Kantor  c. Pasar d. Sekolah 
 
19. Pasar yang memperdagangkan benda-benda untuk menghasilkan barang  
      disebut pasar ….. 
a. Swalayan    c. Barang konsumsi 
b. Barang bekas    d. Barang produksi 
 
20. Tugas kasir adalah …. Uang di pasar swalayan. 









II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tetat ! 
 
1. Apakah jumlah barang sedikit dan pembelinya banyak, harga barang akan 
…… 
2. Pembeli mengambil dan memilih barang sendiri kemudian membawanya 
ke kasir. Peristiwa ini terjadi di …… 
3. Pasar terapung banyak kita jumpai di Pulau …… 
4. Apabila jumlah barang banyak dan pembelinya sedikit, harga barang akan 
….. 
5. Tempat penyaluran barang dagangan dalam partai besar disebut ….. 
6. Pasar swalayan banyak kita jumpai didaerah …… 
7. Kegiatan untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan disebut 
…… 
8. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan adalah ……. 
9. Barang-barang bekas dijual di pasar …… 



















Lampiran 12. RPP Kelas III B SD Mangiran 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KE 4 
 
Mata Pelajaran : IPS, Matematika 
Kelas/Semester : III/2 
Tema   : Pendidikan 
Waktu  : 4 Jam Pelajaran 
Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Maret 2012 
 
A. Standar Kompetensi 
 
IPS 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 
Matematika 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang      
serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
IPS 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan      
sekolah. 





IPS 2.3.1 Menjelaskan perbedaan pasar tradisional dan pasar  
swalayan 
 2.3.2 Menjelaskan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar 
tradisional. 
 2.3.3 Menjelaskan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar 
swalayan. 
Matematika 5.2.3 Membandingkan luas bangun datar. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
IPS             : - Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pasar tradisional 
dan pasar swalayan. 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar tradisional. 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar swalayan. 




E. Karakter Siswa yang Diharapkan 
 
 - Tekun, ketelitian, percaya diri, disiplin, keberanian, 
kerjasama. 
 
F. Materi Pokok/Ajar 
IPS  : Jual Beli 
Matematika: Persegi dan Persegi Panjang 
 
G. Pendekatan/Metode Pembelajaran 
IPS  : Ceramah, Pemberian tugas 
Matematika: Ceramah, Pemberian tugas 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
4. Pendahuluan 
 - Cerita sesuatu yang ada di lingkungan terkait materi yang 
akan diajarkan (Eksplorasi). 
 - Informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
 
5. Kegiatan Inti 
IPS - Peserta didik menjelaskan perbedaan pasar tradisional dan 
pasar swalayan. (Elaborasi). 
 - Peserta didik dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar swalayan (Elaborasi). 
 - Tanya jawab isi materi. 
Matematika - Peserta didik mengamati berbagai luas bangun datar     
(Elaborasi). 
 - Peserta didik membandingkan luas bangun datar 
(Elaborasi). 
 - Peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami 
(Elaborasi). 
 - Peserta didik mengerjakan soal latihan (Konfirmasi). 
 - Pembahasan hasil kerja peserta didik (Konfirmasi). 
 
6. Penutup  
 - Kesimpulan materi (Konfirmasi) 
 - Pemberian PR. 
 
I. Kecakapan Hidup 
 






J. Penilaian Hasil Belajar 




- Portofolio  
Bentuk Tes 
- Pilihan ganda 
- Jawaban singkat 
- Uraian  
 
K. Sumber Materi/Alat Pembelajaran 
- Buku IPS kelas 3 












Uji Kompetensi ke-5 (Pemahaman dan Penerapan Konsep) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : III / 2 (dua) 
Hari / Tanggal  : …………… 
Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 
Kompetensi Dasar : 5.1 Menghitung keliling persegi dan persegi panjang 
     5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang 
     5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  
                                            keliling, luas persegi, dan persegi panjang. 
 
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
1 Rumus luas persegi adalah ……. 
2 Sebuah persegi panjang ukurasn panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Kelilingnya 
adalah …… 
3 Sisi sebuah persegi adalah 10 dm. Jumlah keempat sisi bangun itu adalah …. 
4 Budi lari satu putaran lapangan berarti lari satu ……. 
5 Panjang sisi kertas lipat adalah 12 cm. Keliling kertas lipat itu adalah ….. 
6 Sebuah penggaris panjangnya 100 cm dan lebarnya 6 cm. Keliling penggaris 
itu adalah ….. 
7 Keliling bangun persegi adalah 40 cm. Panjang sisinya ….. 
8 Persegi panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Luas bangun 
itu ….. 
9 Aku adalah luas persegi panjang. Jika luasku adalah 50 cm2 dan panjang 10 
cm, maka lebarku adalah …… 
10 Sisi sebuah persegi adalah 6 persegi satuan. Luas persegi itu adalah …. 
 
 
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang  
     jelas dan tepat ! 
1 Samakah satuan untuk luas dan satuan untuk keliling ? 
2 Apakah arti keramik 15 cm x 10 cm ? 
3 Berapakah luas sebuah keramik ukuran 15 cm x 12 cm ? 
4 Berapakah keliling persegi panjang, jika diketahui lebar 20 cm dan panjang 
30 cm ? 
5 Keliling persegi 80 cm, berapakah panjang sisinya ? 
 
 




Kunci jawaban uji kompetensi ke-5 Matematika smt 2 
 
I. 
1 . Luas persegi = sisi x sisi 
2 . K = 2 x (9cm+5cm) = 2 x (14cm) = 28 cm 
3 . Jumlah keempat sisi = 10 dm x 4 = 40 dm 
4 . Keliling lapangan 
5 . K = 4 x 12 cm = 48 cm 
6 . K = 2 x (100+6) = 2 x (106) =212 cm 
7 . K = 4 x s,s = 40 : 4 = 10 cm 
8 . L = 15 cm x 10 cm = 150 cm
2
 
9 . Lebar 50 cm
2
 : 10 cm = 5 cm 
10 L = 6 x 6 = 36 persegi satuan 
 
II. 
             1 . Tidak sama, satuan luas = cm
2
, satuan keliling = cm 
  2 . Panjang keramik 15 cm dan lebar keramik 10 cm 
  3 . L = 15 x 12 = 180 cm
2
 
  4 . K = 2 x (20+30) = 2 x (50) = 100 cm 


















Uji Kompetensi ke-2 (Pemahaman dan Penerapan Konsep) 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : III / 2 (dua) 
Hari / Tanggal  : …………. 
Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 
Kompetensi Dasar : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan  
                                            sekolah. 
 
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban    
    yang tepat ! 
1. Kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang disebut …… 
c. Perindustrian    c. Perdagangan 
d. Pertanian    d. Pariwisata 
 
2.  Pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan disebut pedagang …. 
      a. Penyalur    c. Grosir 
      b. Kaki lima    d. Keliling 
 
3. Di pasar dibuat ruangan yang berpetak-petak untuk tiap jenis barang. Petak- 
    petak itu disebut ……. 
b. Kios  b. Warung  c. Los  d. Kamar 
 
4. Kegiatan jual beli terjadi jika ada kesempatan harga barang antara penjual  
    dengan ….. 
c. Pengelola pasar   c. Pedagang 
d. Pembeli    d. Penjual 
 
5. tempat jual beli segala macam barang-barang dan dilengkapi mainan anak-anak 
    dan restoran disebut …… 
b. Mall  b. Kedeai  c. Kios  d. Warung 
 
6. Pasar induk disebut juga pasar …… 
      a.   Loak  b. Utama  c. Inpres d. Nyata 
 
7. Ibu membeli barang kebutuhan sehari-hari di ….. 
      a.   Toko bahan bangunan   c. Apotek 
      b.   Pasar     d. Kantor pos 
 
8. Berikut ini adalah barang yang dijual dikoperasi sekolah yaitu …… 
      a.   Besi     c. Tape recorder 





9. Penjual yang berjalan menuju calon pembeli dengan menawarkan dagangannya  
    disebut penjual …… 
b. Asongan      b. Keliling             c. Konsumen  d. Kaki lima  
10. Membeli bahan bangunan sebaiknya di toko …… 
         a.   Material     b. Swalayan  c. Baju  d. Kelontong 
 
11. Tempat belanja yang paling murah adalah ….. 
         a.    Kedai     b. Toko  c. Warung d. Pasar 
 
12. Barang-barang bekas dapat dibeli di pasar ….. 
         a.    Hewan     b. Induk  c. Swalayan d. Loak 
 
13. Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan ….. 
         a.    Kata-kata halus   c. Membentak-bentak 
         b.    Kata-kata lemah   d. Kata-kata kasar 
 
14. Pedagang asongan sering kita jumpai di …… 
         a.    Terminal    b. Kantor  c. Mall  d. Rumah 
 
15. Restoran adalah tempat untuk membeli …….. 
        a.     bahan bangunan   c. Alat tulis 
        b.     Makanan                                         d. Pakaian 
 
16. Salah satu tempat berbelanja adalah …… 
        a.     Bioskop   b. Kantor  c. Warung d. Sekolah 
 
17. Kegiatan untuk memperoleh persetujuan harga antara penjual dan pembeli  
      adalah ….. 
b. Harian  b. Sekolah  c. Pramuka d. Jual-beli 
 
18. Tempat bertemunya para penjual dan pembeli adalah ….. 
      a.    Bioskop b. Kantor  c. Pasar d. Sekolah 
 
19. Pasar yang memperdagangkan benda-benda untuk menghasilkan barang  
      disebut pasar ….. 
c. Swalayan    c. Barang konsumsi 
d. Barang bekas    d. Barang produksi 
 
20. Tugas kasir adalah …. Uang di pasar swalayan. 









II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tetat ! 
 
11. Apakah jumlah barang sedikit dan pembelinya banyak, harga barang akan 
…… 
12. Pembeli mengambil dan memilih barang sendiri kemudian membawanya 
ke kasir. Peristiwa ini terjadi di …… 
13. Pasar terapung banyak kita jumpai di Pulau …… 
14. Apabila jumlah barang banyak dan pembelinya sedikit, harga barang akan 
….. 
15. Tempat penyaluran barang dagangan dalam partai besar disebut ….. 
16. Pasar swalayan banyak kita jumpai didaerah …… 
17. Kegiatan untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan disebut 
…… 
18. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan adalah ……. 
19. Barang-barang bekas dijual di pasar …… 



















Lampiran 13. RPP SD 2 Srandakan 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 
Kelas/Semester : III/2 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPS 
Tema   : Permainan 
Sub Tema  : Sepak bola 
Alokasi Waktu : 5 jp 
Pertemuan ke   : 3 
 

















pilihan kata dan 




huruf capital, dan 
tanda titik 
*Mengartikan   
  kata-kata sulit 
  dalam bacaan 
  gambar seri 
*Membuat  
  rangkuman  
  tentang isi 
  bacaan gambar 
  seri 
*Melaporkan  
  hasil rangkuman 
  didepan kelas 
 
IPS 2. Memahami  
    jenis –jenis  
    pekerjaan dan  
    pengguna uang 
2.3. Memahami 
kegiatan jual beli 
dilingkungan 
rumah dan sekolah 
*menyebutkan 




  cara berjual beli 
*Menceritakan  
  pengalaman  
  tentang kegiatan  
  jual beli 
 
1. Tujuan Pembelajaran 
Melalui penjelasan tanya jawab, dan demonstrasi siswa dapat : 
 Mengartikan kata-kata sulit dalam bacaan gambar seri 
 Membuat rangkuman tentang isi bacaan gambar seri 
 Melaporkan hasil rangkuman di depan kelas 
 Menyebutkan tempat jual beli di sekitar rumah dan sekolah 
 Menjelaskan cara berjual beli 




 Karangan sederhana 








IV. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam 
 Guru menggali materi 
 Siapa yang suka sepak bola? 
 Berapa jumlah pemain dalam 1 regu? 
 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menunjukan gambar seri 
 Siswa mengartikan kata-kata sulit 
 Siswa membuat rangkuman tentang isi gambar seri 
 Siswa melaporkan hasil rangkuman didepan kelas 
 Guru mengadakan penilaian 
 Guru menjelaskan cara jual beli, tempat jual beli 
 Siswa menyebutkan tempat jual beli di sekitar rumah 
 Siswa menjelaskan cara jual beli 
 Siswa menceritakan pengalaman kegiatan jual beli 
 Guru mengadakan penilaian 
      
3. Kegiatan penutup 
 Penguatan dan kesimpulan oleh guru 
 
V. Penilaian  
A. Penilaian B. Indonesia 
Teknik : Tes Tertulis 
Soal : Kerjakan soal dibawah ini 








Pedoman penilaian : 1 nomor 2 ½ ……2 1/2x4 =10  
 
B. Penilaian IPS 
Teknik : Tes Tertulis 
Soal : Kerjakan soal dibawah ini! 






Aspek yang dinilai   Skor 
1. Kesesuaian isi     60 
2. Ejaan      20 
3. Tulisan      20 
  Jumlah  =  100 
 
VI. Sumber / alat 
 Gambar sepak bola 
 Buku B. Indonesia kelas III 
 Buku IPS kelas III 



















































PERANGKAT PEMBELAJARAN  
RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  TEMATIK 
DENGAN TEMA : KEGEMARAN 
 
Mata Pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS 
Satuan Pendidikan : SD/MI 
Kelas/Semester : III / 2 
 
Nama Guru         : Nugroho Suyanto, S. Pd 
NIP/NIK : - 
Sekolah : SD 1 Srandakan 
 




RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 
 
NAMA SEKOLAH : SD 1 SRANDAKAN 
TEMA : KEGEMARAN 
KELAS /SEMESTER  : 3 (Tiga)/2 (Dua) 
ALOKASI WAKTU  : 3 MINGGU 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
I.  PKN 
Memiliki harga diri sebagai individu 
Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
II. IPS 
Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
III. IPA 
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam 
IV. Matematika 
Geometri dan Pengukuran 
Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana 
V. Bahasa Indonesia 
Mendengarkan : 5. Memahami cerita dan teks drama anak yang 
dilisankan 
Berbicara : 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan 
pengalaman secara lisan dengan bertelepon dan 
bercerita 
Membaca : 7. Membaca teks dengan membaca intensif (150n – 
200 kata) dan membaca puisi 
Menulis : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi 
dalam karangan sederhana dan puisi 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
PKN : Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri  
Mengenal kekhasan bangsa seperti, kebhinekaan, kekayaan 
alam, keramahtamahan. 
IPS : Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan 
sekolah 
IPA : Mendiskripsikan kenampakan permukaan bumi di 
lingkungan 
Matematika : Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
sederhana. 
Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana 
menurut sifat atau unsur 
Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
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pengalaman teman yang didengarnya 
Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat atau 
didengar 
Menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks 
agak panjang (150 – 200 kata) yang dibaca secara intensif  
Membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang 
tepat. 
Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri, 
menggunakan pilihan kata dan kalimat yangtepat dengan 
memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda 
titik. 
  
I. TUJUAN PEMBELAJARAN** 
PKN :  Siswa dapat mengatakan cara menjaga harga diri 
pribadi 
 Siswa dapat mengatakan cara menjaga harga diri bangsa 
 Siswa dapat mengasumsi sikap ramah dan santun 
 Siswa dapat menyebutkan salah satu keunikan yang 
dimiliki bangsa Indonesia 
IPS :  Siswa dapat menyebutkan pengertian pembeli 
 Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam membeli satu barang 
 Siswa dapat menyebutkan nama-nama pasar yang ada di 
lingkungan rumah masing-masing 
IPA :  Siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk 
permukaaan bumi (daratan dan sebaran air) 
 Siswa dapat menjelaskan melalui pengamatan model 
bahwa sebagian besar permukaan bumi terdiri atas air 
 Siswa dapat menyimpulkan melalui pengamatan model 
bahwa bentuk bumi tidak datar tetapi bulat pipih 
Matematika :  Siswa dapat menjelaskan sudut sebagai jarak putar 
 Siswa dapat membuat sudut satu, setengah, seperempat 
putaran 
 Siswa dapat membangun bangun datar sesuai dengan 
sifat- sifatnya 
 Siswa dapat menghitung keliling datar dengan 
menjumlahkan semua sisinya 
 Siswa dapat menghitung keliling bangun persegi 
 Siswa dapat menghitung keliling bangun persegi 
panjang 
Bahasa Indonesia :  Siswa dapat memberikan tanggapan terhadap watak 
tokoh 
 Siswa dapat menanggapi pengalaman teman 
 Siswa dapat melakukan percakapan dengan teman dari 
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teks drama yang dibacakan guru 
 Siswa dapat menjelaskan denah berdasarkan petunjuk 
 Siswa dapat menceritakan kembali peristiwa kecelakaan 
yang dilihat dan dialami siswa 
 Siswa dapat membacakan cerita dengan isi teks agak 
panjang  
 Siswa dapat membaca puisi 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 
tentang puisi yang dibacanya 
 Siswa dapat mengamati dan mengurutkan gambar 
 Siswa dapat menggunakan tanda hubung (-) untuk 
menulis kata ulang 
 Siswa dapat membuat kalimat yang di dalamnya 
terdapat kata ulang  
 Siswa dapat menulis tegak bersambung 
 Siswa dapat membuat karangan sederhana 
 Siswa dapat menggunakan tanda koma (,) untuk 
menandai tempat dan tanggal lahir yang ditulis 
berurutan 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
 
II. MATERI POKOK 
1. PKn 
 Kekayaan alam Indonesia 
 Harga diri 
 Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
2. IPS 
 Jenis-jenis pekerjaan 
 Semangat kerja 
 Jual beli 
 Uang 
 Pengelolaan uang 
3. IPA 
 Energi 
 Gerak benda 
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 Kenampakan permukaan bumi 
 Cuaca 
 Pengaruh Cuaca terhadap kehidupan 
 Kelestarikan dan pemeliharaan alam 
4. Matematika 
 Pecahan 
 Bangun datar 
 Sudur 
 Persegi dan persegi panjang 
5. Bahasa Indonesia 
 Menanggapi cerita 
 Menirukan dialog 
 Menceritakan peristiwa 
 Percakapan 
 Menjawab pertanyaan 
 Menulis karangan 
 
III. METODE PEMBELAJARAN 
 1. Informasi 
 2. Diskusi 
 3. Tanya Jawab 
 4. Demonstrasi 
 5. Pemberian Tugas 
 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A.  Kegiatan Awal 
Apresepsi: 
 Mengisi daftar kelas, berdo’a , mempersiapkan materi ajar, model dan 
alat peraga. 
 Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 
 Mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu 
 
B. Kegiatan Inti 
 Minggu I :  
 Pertemuan I : 6 x 35 menit ( IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Guru bersama dengan siswa mengidentifikasi besar permukaan bumi 
 Guru dan siswa mengidentifikasi bentuk permukaan bumi 
 Guru memperagakan bentuk bumi dengan globe 





 Guru menjelaskan pengertian harga diri, siswa mencatat definisi harga 
diri 
 Guru menjelaskan cara menjaga harga diri pribadi 
 Guru menjelaskan cara menjaga harga diri bangsa 
 Siswa mengidentifikasi cara-cara menjaga harga diri pribadi dan 
bangsa 
Matematika 
 Guru menjelaskan dan mepraktekkan bahwa sudut sebagai jarak putar 
 Siswa mempraktekkannya dengan bantuan alat peraga jangka 
 Guru menjelaskan/ membuat putaran satu, setengah dan seperempat. 
 Siswa mempraktekkannya 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (Bahasa Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru membacakan cerita 
 Siswa menaggapi dan memberikan tanggapan terhadap watak tokoh 
dalam cerita 
 Siswa dari tiap kelompok menceritakan pengalaman di depan kelas 
 Siswa-siswa lain menanggapi pengalaman temannya 
IPS 
 Guru menjelaskan yang dimaksud pembeli 
 Guru mengajukan pertanyaan tentang hak dan kewajiban pembeli 
 Siswa menjawaab pertanyaan guru 
 Siswa mencatat rangkuman tentang pembeli 
Matematika 
 Siswa mempraktekkan cara memutar sudut dari kedua kaki sudutnya 
 Siswa membuat sudut seperempat putaran (sudut siku-siku) 
 Siswa membuat sudut setengah putaran (lurus) 
 Guru menanggapi hasil pekerjaan siswa dan memberikan penilaian 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru membacakan teks drama 
 Siswa secara beregu melakukan percakapan dari teks drama 
 Siswa lain menaggapi percakapan teman 
 Guru menanggapi hasil percakapan dari tiap-tiap regu 
Matematika 
 Siswa membuat sudut putaran penuh (lingkaran) 
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 Siswa mencari gambar yang menunjukkan sudut seperempat putaran 
 Siswa mencari gambar yang menunjukkan sudut setengah putaran 
 Siswa mencatat gambar yang menunjukkan sudut satu putaran penuh 
IPA 
 Siswa mencatat hasil pengamatan dari globe 
 Siswa merangkum tentanng materi permukaan bumi 
 Guru menilai hasil kerja siswa 
 Tiap kelompok presentase hasil pengamatan, siswa lain 
menanggapinya 
 
 Pertemuan IV : 4 x 35 menit (Bahasa Indonesia,IPS) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru menjelaskan cara membaca denah 
 Siswa membaca denah 
 Guru mengajukan pertanyaan tantang denah 
 Siswa menjawab pertanyaan guru 
 
Minggu II 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Melalui pengamatan model, guru menjelaskan bahwa sebagian besar 
permukaan bumi terdiri atas air 
 Guru bersama siswa mendefinisikan laut, palung, dan jurang 
 Siswa menyebutkan contoh lautan yang luas di Indonesia dengan alat 
peraga peta 
PKn 
 Guru menjelaskan sikap keramahtamahan 
 Guru menjelaskan pentingnya keramahtamahan di masyarakat melalui 
cerita 
 Siswa menaggapi cerita guru 
Matematika 
 guru membangun bangun datar sesuai dengan sifat-sifatnya 
 Siswa menjiplak titik-titik pada kertas berpetak 
 Siswa menggabungkan titik-titik tersebut membentuk bangun datar 
 Guru memberi penilaian hasil kerja siswa 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (Matematika, IPS, B. Indonesia) 
 Eksplorasi 




 Siswa menceritakan di depan kelas pengalaman melihat kecelakaan 
yang dilihatnya 
 Guru membacakan isi teks yang panjang 
 Siswa menanggapi cerita guru dan menjawab pertanyaan guru 
Matematika 
 Guru menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar 
 Siswa mencoba menghitung keliling bangun datar yang dibuatnya 
 Guru menjelaskan satuan cm pada sisi bangun datar 
 Siswa menghitung keliling bangun datar dengan satuan cm 
IPS 
 Guru memberi penjelasan beberapa hal tentang cara membeli suatu 
barang 
 Siswa mengulangi penjelasan guru 
 Siswa mencatatnya di buku tulis 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (Matematika, IPS, B. Indonesia) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru membacakan puisi 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang isi puisi 
 Siswa membacakan puisi tersebut di depan kelas 
 Siswa mencatat teks puisi 
 
Matematika 
 Siswa menghitung keliling bangun datar segitiga 
 Siswa menghitung keliling bangun datar persegi 
 Siswa menghitung keliling bangun datar persegi panjang 
IPA 
 Guru mengajukan pertanyaan tentang besar permukaan bumi 
 Siswa menjawab pertanyaan guru secara tertulis 
 Guru memberi penilaian terhadap jawaban siswa 
 
 Pertemuan IV : 3 x 35 menit (B. Indonesia, IPS) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
B. Indonesia : 
 Siswa membaca puisi tanpa teks di depan kelas secara bergilir 
 Guru memberikan penilaian terhadap bacaan puisi 
IPS 




 Siswa menjawab pertanyaan guru 
 
Minggu III 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Melalui pengamatan gambar, guru menjelaskan permukaan bumi tidak 
datar 
 Siswa memberi alasan, mengapa permukaan bumi tidak datar 
 Siswa menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan permukaan bumi 
tidak datar 
PKn 
 Guru menyebutkan salah satu keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia 
 Siswa menyebutkan hasil karya yan dibuat oleh rakyat Indonesia 
 Guru dan siswa mengasumsikannya sebagai wujud kebanggaan 
sebagai anak Indonesia 
Matematika 
 Guru menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar segitiga 
 Siswa menghitung keliling bangun datar segitiga sama sisi 
 Guru memberi penilaian terhadap hasil kerja siswa 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPS) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  
Bahasa Indonesia 
 Siswa mengamati dan mengurutkan gambar 
 Siswa membuat kalimat tiap-tiap gambar sehingga membentuk satu 
paragraf 
Matematika 
 Siswa menghitung keliling bangun datar segitiga sembarang 
 Siswa menghitung keliling bangun datar segitiga sama kaki 
 Guru memberi penilaian tentang hasil karya siswa 
IPS 
 Guru menjelaskan fungsi pasar tradisional 
 Guru dan siswa mengidentifikasi pasar-pasar yang ada di kota Bantul. 
 
Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPS) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru menjelaskan tanda hubung (-) untuk menulis kata ulang 
 Siswa menulis kata ulang dengan menggunakan tanda hubung 
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 Siswa membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kata ulang 
Matematika 
 Siswa menghitung keliling bangun datar tanpa bangun, dalam bentuk 
soal cerita 
 Guru menilai hasil kerja siswa 
IPA 
 Guru memperlihatkan gambar permukaan bumi 
 Siswa menyebutkan perbedaan antara gunung dan pegunung 
 Siswa menuliskan perbedaan antara jurang, palung, lembah, dan 
samudera 
 
 Pertemuan IV : 6 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPS) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung 
 Siswa menuliskan nama-nama pasar swalayan sekitar rumah dan sekolah 
 Siswa menuliskan perbedaan pasar swalayan dan pasar tradisonal 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-
lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 
tertulis; 
 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 
 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
C. Kegiatan Akhir 
 Dalam kegiatan Akhir, guru: 
 Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  
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 Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 
guru menjawabnya 
 Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
 Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  
 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 
 
V. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
A. Sumber Belajar : 
1. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan  
2. Buku IPA 
3. Buku Matematika 
4. Buku Bahasa Indonesia 
5. Buku IPS 
6. Ensiklopedia 
7. Kamus Bahasa Indonesia 
8. Pedoman EYD 
9. Koran dan Majalah 
10. Media elektronik 
 
B. Alat Peraga: 
1. Gambar-gambar baju daerah 
2. Gambar-gambar rumah ibadah 
3. Gambar-gambar rumah adat 
4. Kompas  
5. Kincir angin 
6. Globe 
7. Uang kartal dan uang giral 
8. Tabel perbelanjaan 
9. Puisi 
10. Drama 
11. Bangun datar 
























 Mengatakan cara menjaga 
harga diri pribadi 
 Mengatakan cara menjaga 
harga diri bangsa 
 Mengasumsi sikap ramah 
dan santun 
 Menyebutkan salah satu 
keunikan yang dimiliki 
bangsa Indonesia 
IPS : 
 Menyebutkan pengertian 
pembeli 
 Menyebutkan hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam 
membeli satu barang 
 Menyebutkan nama-nama 




 Mengidentifikasi berbagai 
bentuk permukaaan bumi 
(daratan dan sebaran air) 
 Menjelaskan melalui 
pengamatan model bahwa 
sebagian besar permukaan 
bumi terdiri atas air 
 Menyimpulkan melalui 
pengamatan model bahwa 
bentuk bumi tidak datar 
tetapi bulat pipih 
Matematika : 
 Menjelaskan sudut sebagai 
jarak putar 












 Jelaskanlah cara menjaga 
harga diri pribadi 
 Jelaskanlah cara menjaga 
harga diri bangsa 
 Jelaskanlah sikap ramah 
dan santun 
 Sebutkan salah satu 
keunikan yang dimiliki 
bangsa Indonesia 
IPS : 
 Sebutkan pengertian 
pembeli 
 Sebutkan hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam 
membeli satu barang 
 Sebutkan nama-nama pasar 
yang ada di lingkungan 
rumah masing-masing 
IPA : 
 Jelaskanlah berbagai 
bentuk permukaaan bumi 
(daratan dan sebaran air) 
 Jelaskanlah melalui 
pengamatan model bahwa 
sebagian besar permukaan 
bumi terdiri atas air 
 Simpulkan melalui 
pengamatan model bahwa 
bentuk bumi tidak datar 
tetapi bulat pipih 
Matematika : 
 Jelaskanlah sudut sebagai 
jarak putar 
 Buatkanlah sudut satu, 
setengah, seperempat 
putaran 










 Membangun bangun datar 
sesuai dengan sifat- 
sifatnya 
 Menghitung keliling datar 
dengan menjumlahkan 
semua sisinya 
 Menghitung keliling 
bangun persegi 
 Menghitung keliling 
bangun persegi panjang 
Bahasa Indonesia : 
 Memberikan tanggapan 
terhadap watak tokoh 
 Menanggapi pengalaman 
teman 
 Melakukan percakapan 
dengan teman dari teks 
drama yang dibacakan guru 
 Menjelaskan denah 
berdasarkan petunjuk 
 Menceritakan kembali 
peristiwa kecelakaan yang 
dilihat dan dialami siswa 
 Membacakan cerita dengan 
isi teks agak panjang  
 Membaca puisi 
 Menjawab pertanyaan yang 
diajukan tentang puisi yang 
dibacanya 
 Mengamati dan 
mengurutkan gambar 
 Menggunakan tanda 
hubung (-) untuk menulis 
kata ulang 
 Membuat kalimat yang di 
dalamnya terdapat kata 
ulang  
 Menulis tegak bersambung 
 Membuat karangan 
sederhan 
sesuai dengan sifat- 
sifatnya 
 Hitunglah keliling datar 
dengan menjumlahkan 
semua sisinya 
 Hitungkanlah keliling 
bangun persegi 
 Hitungkanlah keliling 
bangun persegi panjang 
Bahasa Indonesia : 
 Sebutkanlah tanggapan 
terhadap watak tokoh 
 Jelaskanlah  cara 
menanggapi pengalaman 
teman 
 Jelaskanlah cara melakukan 
percakapan dengan teman 
dari teks drama yang 
dibacakan guru 
 Jelaskanlah denah 
berdasarkan petunjuk 
 Ceritakan kembali 
peristiwa kecelakaan yang 
dilihat dan dialami siswa 
 Bacakan cerita dengan isi 
teks agak panjang  
 Bacakanlah puisi 
 Jawabkanlah pertanyaan 
yang diajukan tentang puisi 
yang dibacanya 
 Jelaskanlah cara mengamati 
dan mengurutkan gambar 
 Jelaskanlah cara 
menggunakan tanda 
hubung (-) untuk menulis 
kata ulang 
 Jelaskanlah cara membuat 
kalimat yang di dalamnya 
terdapat kata ulang  












 Menggunakan tanda koma 
(,) untuk menandai tempat 
dan tanggal lahir yang 
ditulis berurutan 
 Buatkanlah karangan 
sederhana 
 Jelaskanlah cara 
menggunakan tanda koma 
(,) untuk menandai tempat 
dan tanggal lahir yang 
ditulis berurutan 
 LKS 
 Lmbar observasi. 
 
 
*. Kriteria Penilaian        
1. Produk ( hasil diskusi ) 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 






2. Performansi  














* tidak bekerjasama 
 
* aktif  berpartisipasi 
* kadang-kadang aktif 



















    3. Lembar Penilaian 



















     
  CATATAN : 
























































PERANGKAT PEMBELAJARAN  
RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  TEMATIK 
DENGAN TEMA : PENDIDIKAN 
 
Mata Pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS 
Satuan Pendidikan : SD/MI 
Kelas/Semester : III / 2 
 
Nama Guru         : Sumarjimah, A. Ma. Pd  
NIP/NIK : 19591007 197912 2 007 
Sekolah : SD 1 Srandakan 
 







RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 
 
NAMA SEKOLAH  : SD 1 SRANDAKAN 
TEMA : PENDIDIKAN 
KELAS /SEMESTER  : 3 (Tiga)/2 (Dua) 
WAKTU : 4 MINGGU 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
I.  PKN 
 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
II. IPS 
 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
III. IPA 
 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam 
IV. Matematika 
 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, serta 
penggunaannya dalam pemecahan masalah 
V. Bahasa Indonesia 
 5.Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 
 6.Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan dengan 
bertelepon dan bercerita 
 7.Memahami teks dengan membaca intensif (150 – 200 kata) dan membaca 
puisi 
 8.Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 
dan puisi. 
  
B. KOMPETENSI DASAR 
PKN : 4.1 Mengenal keiklashan bangsa Indonesia seperti 
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan. 
IPS : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah 
IPA : 6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan 
cuaca 
 : 6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kehidupan 
manusia 
 : 6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 
dan melestarikan alam di lingkungan sekitar 
Matematika : 5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang 
Bahasa Indonesia : 5.1 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
pengalaman teman yang didengarnya 
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  6.2 Menceritakan perisitwa yang pernah dialami, 
dilihat, atau didengar 
  7.1 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 
tentang isi teks agalk panjang (150 – 250 kata) 
yang dibaca secara insentif 
  8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 
seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital dan tanda baca 
  8.2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 
kata yang menarik 
  
I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
PKN :  Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam upacara 
adat di tiap daerah 
 Siswa dapat mengidentifikasi suku bangsa Indonesia 
 Siswa dapat mengidentifikasi agama yang ada di 
Indonesia 
 Siswa dapat mengidentifikasi manfaat gotong 
royong] 
 Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong 
di masyarakat 
 Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong 
di sekolah 
IPS :  Siswa dapat menjelaskan perbedaan pasar tradisional 
dan pasar swalayan 
 Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar tradisional 
 Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar swalayan 
 Siswa dapat menjelaskan dengan yang dimaksud 
dengan barter 
 Siswa dapat menyebutkan alat tukar jual beli yang 
digunakan pada zaman dulu 
 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang kartal 
IPA :  Siswa dapat mengidentifikasi kondisi cuaca 
 Siswa dapat meramalkan keadaan cuaca yang akan 
terjadi berdasarkan keadaan langit 
 Siswa dapat menggambar secara sederhana simbol 
yang bisa digunakan untuk menunjukkan kondisi 
cuaca 
   Siswa dapat mengidentifikasi kehidupan manusia 
yang sesuai dengan keadaan cuaca tertentu 
 Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara 
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pakaian yang dikenakan dengan keadaan  
   Siswa dapat membuat daftar jenis-jenis sumber daya 
alam 
 Siswa dapat menjelaskan kegunan sumber daya alam 
Matematika :  Siswa dapat menggambar luas persegi 
 Siswa dapat menggambar luas persegi panjang 
 Siswa dapat membandingkan luas bangun datar 
 Siswa dapat mengurutkan luas berbagai bangun datar 
 Siswa dapat menaksir luas daerah beberapa bangun 
datar dengan menghitung petak satuan 
 Siswa dapat menemukan cara menghitung luas 
persegi 
 Siswa dapat menemukan cara menghitung luas 
persegi panjang 
 Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang 
berhubungan dengan bangun datar 
Bahasa 
Indonesia 
:  Siswa dapat menyatakan pendapat terhadap suatu 
pernyataan 
 Siswa dapat menjelaskan secara lisan tentang isi 
dongeng yang dibacanya dengan kata-kata sendiri 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan yang 
dibacakan teman 
 Siswa dapat mengajukan pertanyaan dari dongeng 
yang dibacakan 
 Siswa dapat membaca bacaan dengan suara lantang 
 Siswa dapat mengamati gambar seri 
 Siswa dapat menentukan urutan dan maksud gambar 
seri 
 Siswa dapat memahami dan menggunakan kata 
depan ke 
 Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata depan 
 Siswa dapat menyusun kalimat acak 
 Siswa dapat menulis amanat puisi yang sudah ditulis 
siswa 
 Siswa dapat mengubah puisi yang sudah ditulis ke 
dalam bentuk prosa 
 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
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II. MATERI POKOK 
1. PKn 
 Kekayaan alam Indonesia 
 Harga diri 
 Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
2. IPS 
 Jenis-jenis pekerjaan 
 Semangat kerja 
 Jual beli 
 Uang 
 Pengelolaan uang 
3. IPA 
 Energi 
 Gerak benda 
 Kenampakan permukaan bumi 
 Cuaca 
 Pengaruh Cuaca terhadap kehidupan 
 Kelestarikan dan pemeliharaan alam 
4. Matematika 
 Pecahan 
 Bangun datar 
 Sudur 
 Persegi dan persegi panjang 
5. Bahasa Indonesia 
 Menanggapi cerita 
 Menirukan dialog 
 Menceritakan peristiwa 
 Percakapan 
 Menjawab pertanyaan 
 Menulis karangan 
 
III. METODE PEMBELAJARAN 
 1. Informasi 
 2. Diskusi 
 3. Tanya Jawab 
 4. Demonstrasi 
 5. Pemberian Tugas 
 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A.  Kegiatan Awal 
Apresepsi: 




 Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 
 Mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu 
B. Kegiatan Inti 
 Minggu I :  
 Pertemuan I : 6 x 35 menit ( IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siswa menjelaskan yang dimaksud dengan cuaca 
 Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang macam-macam cuaca 
beserta keuntungan dan kerugian dari cuaca tersebut 
PKn 
 Guru menjelaskan tentang upacara adat dan amcam-macam upacara 
adat yang ada di Indonesia 
 Siswa mempraktekkan/ mendemonstrasikan salah satu upacara adat 
Matematika 
 Guru menjelaskan mengenai luas persegi 
 Siswa menggambar luas persegi dengan ukuran yang telah ditentukan 
oleh guru 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru membaca suatu cerita  
 Siswa menanggapi cerita yang telah dibacakan guru 
IPS 
 Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang perbedaan pasar 
tradisional dan pasar swalayan, kemudian hasilnya dikumpulkan 
Matematika 
 Siswa menggambar luas persegi panjang dengan macam-macam 
ukuran 
 
 Pertemuan III : 4 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPA) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa secara berpasangan saling tanya jawab tentan bacaan yang 
dibacanya 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru tentang 






 Siswa dapat menyebutkan gejala-gejala cuaca yang akan terjadi 
menurut pengalamannya masing-masing 
 
Minggu II 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siwa membuat kincir angin yang sederhana yang digunakan untuk 
menunjukkan kondisi cuaca 
PKn 
 Guru menerangkan tentang macam-macam suku bangsa dan agama 
yang ada di Indonesia 
 Guru memberikan tugas kliping tentang macam-macam pakaian adat 
suku bangsa dan tempat ibadah umat beragama 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan cara 
mengurutkan luas berbagai bangun datar 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit ( B. Indonesia, IPS, Matematika ) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membaca dongeng secara lantang 
 Siswa membuat pertanyaan dari dongeng yang dibacanya 
IPS 
 Guru menjelaskan tentang pasar tradisional dan pasar swalayan 
 Siswa berdiskusi secara kelompok mengenai keuntungan dan kerugian 
jula beli di pasar tradisional dan pasar swalayan 
Matematika 
 Siswa menggambar bangun persegi dengan cara menghitung petak 
satuan 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit ( B. Indonesia, Matematika, IPA ) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membuat kalimat dari gambar-gambar yang ada pada buku dan 
mengurutkannya sehingga menjadi sebuah cerita 
IPA 
 Siswa dapat menjelaskan cara kehidupan dan mata pencaharian 





 Siswa membuat gambar persegi panjang dengan cara menghitung  
 
Minggu III  
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siswa menjelaskan pakaian yang dikenakan yang sesuai dengan 
keadaan cuaca tertentu 
PKn 
 Siswa mendemontrasikan dengan cara membuat drama yang isinya 
mengenai keramahtamahan masyarakat Indonesia 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kata depan ke- 
 Siswa melengkapi kalimat dengan kata depan 
IPS 
 Guru menjelaskan yang dimaksud dengan barter dan alat tukar jual beli 
pada zaman dahulu 
 Siswa mempraktekkan di kelas tentang jual beli dengan cara barter 
Matematika 
 Siswa menegerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPA, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa menyusun kalimat yang diacak dengan tulisan sambung 
IPA 
 Siswa membuat kliping tentang macam-macam pakaian yang sesuai 
dengan keadaan cuaca 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi panjang 
 
Minggu IV 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 




 Siswa mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
PKn 
 Siswa menjelaskan manfaat gotong royong 
 Siswa menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara gotong 
royong di masyarakat 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi panjang 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa menulis puisi yang berisikan amanat 
IPS 
 Siswa menyebutkan jenis-jenis uang kartal 
 Siswa mempraktekkan jual beli dengan menggunakan uang kartal 
Matematika  
 Siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan bangun 
datar 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPA, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa mengubah puisi yang diberikan oleh guru ke dalam bentuk prosa 
IPA 
 Siswa menjelaskan keguanaan-kegunaan dari tiap-tiap sumber daya 
alam 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan bangun 
datar 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-
lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 
tertulis; 
 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 




 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
C. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan Akhir, guru: 
 Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  
 Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 
guru menjawabnya 
 Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
 Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  
 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 
 
V. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
A. Sumber Belajar : 
1. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan  
2. Buku IPA 
3. Buku Matematika 
4. Buku Bahasa Indonesia 
5. Buku IPS 
6. Ensiklopedia 
7. Kamus Bahasa Indonesia 
8. Pedoman EYD 
9. Koran dan Majalah 
10. Media elektronik 
 
B. Alat Peraga: 
1. Gambar-gambar baju daerah 
2. Gambar-gambar rumah ibadah 
3. Gambar-gambar rumah adat 
4. Kompas  
5. Kincir angin 
6. Globe 
7. Uang kartal dan uang giral 





11. Bangun datar 
12. Busur derajat 
 
VI. PENILAIAN 










macam upacara adat di tiap 
daerah 
 Mengidentifikasi suku 
bangsa Indonesia 
 Mengidentifikasi agama 
yang ada di Indonesia 
 Mengidentifikasi manfaat 
gotong royong] 
 Mengidentifikasi kegiatan 
gotong royong di 
masyarakat 
 Mengidentifikasi kegiatan 
gotong royong di sekolah 
IPS : 
 Menjelaskan perbedaan 
pasar tradisional dan pasar 
swalayan 
 Menjelaskan keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar tradisional 
 Menjelaskan keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar swalayan 
 Menjelaskan dengan yang 
dimaksud dengan barter 
 Menyebutkan alat tukar jual 
beli yang digunakan pada 
zaman dulu 
 Menyebutkan jenis-jenis 
uang kartal 
IPA : 











macam upacara adat di 
tiap daerah 
 Jelaskanlah suku bangsa 
Indonesia 
 Jelaskanlah agama yang 
ada di Indonesia 
 Jelaskanlah manfaat 
gotong royong] 
 Jelaskanlah kegiatan 
gotong royong di 
masyarakat 
 Jelaskanlah kegiatan 
gotong royong di sekolah 
IPS : 
 Jelaskanlah perbedaan 
pasar tradisional dan 
pasar swalayan 
 Jelaskanlah keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar tradisional 
 Jelaskanlah keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar swalayan 
 Jelaskanlah dengan yang 
dimaksud dengan barter 
 Sebutkan alat tukar jual 
beli yang digunakan pada 
zaman dulu 
 Sebutkan jenis-jenis 
uang kartal 
IPA : 











 Meramalkan keadaan cuaca 
yang akan terjadi 
berdasarkan keadaan langit 
 Menggambar secara 
sederhana simbol yang bisa 
digunakan untuk 
menunjukkan kondisi cuaca 
 Mengidentifikasi kehidupan 
manusia yang sesuai dengan 
keadaan cuaca tertentu 
 Mendeskripsikan hubungan 
antara pakaian yang 
dikenakan dengan keadaan  
 Membuat daftar jenis-jenis 
sumber daya alam 
 Menjelaskan kegunan 
sumber daya alam 
Matematika : 
 Menggambar luas persegi 
 Menggambar luas persegi 
panjang 
 Membandingkan luas 
bangun datar 
 Mengurutkan luas berbagai 
bangun datar 
 Menaksir luas daerah 
beberapa bangun datar 
dengan menghitung petak 
satuan 
 Menemukan cara 
menghitung luas persegi 
 Menemukan cara 
menghitung luas persegi 
panjang 
 Menyelesaikan soal cerita 
yang berhubungan dengan 
bangun datar 
Bahasa Indonesia : 
 Menyatakan pendapat 
terhadap suatu pernyataan 
cuaca 
 Jelaskanlah keadaan 
cuaca yang akan terjadi 
berdasarkan keadaan 
langit 
 Jelaskanlah secara 
sederhana simbol yang 
bisa digunakan untuk 
menunjukkan kondisi 
cuaca 
 Jelaskanlah kehidupan 
manusia yang sesuai 
dengan keadaan cuaca 
tertentu 
 Jelaskanlah hubungan 
antara pakaian yang 
dikenakan dengan 
keadaan  
 Buatkanlah daftar jenis-
jenis sumber daya alam 
 Jelaskanlah kegunan 
sumber daya alam 
Matematika : 
 Buatkanlah gambar luas 
persegi 
 Buatkanlah gambar luas 
persegi panjang 
 Bandingkan luas bangun 
datar 
 Urutkan luas berbagai 
bangun datar 
 Naksir luas daerah 
beberapa bangun datar 
dengan menghitung 
petak satuan 
 Temukan cara 
menghitung luas persegi 
 Temukan cara 
menghitung luas persegi 
panjang 










 Menjelaskan secara lisan 
tentang isi dongeng yang 
dibacanya dengan kata-kata 
sendiri 
 Menjawab pertanyaan 
bacaan yang dibacakan 
teman 
 Mengajukan pertanyaan dari 
dongeng yang dibacakan 
 Membaca bacaan dengan 
suara lantang 
 Mengamati gambar seri 
 Menentukan urutan dan 
maksud gambar seri 
 Memahami dan 
menggunakan kata depan ke 
 Melengkapi kalimat dengan 
kata depan 
 Menyusun kalimat acak 
 Menulis amanat puisi yang 
sudah ditulis siswa 
 Mengubah puisi yang sudah 
ditulis ke dalam bentuk 
prosa 
yang berhubungan 
dengan bangun datar 
Bahasa Indonesia : 
 Nyatakan pendapat 
terhadap suatu 
pernyataan 
 Jelaskanlah secara lisan 
tentang isi dongeng yang 
dibacanya dengan kata-
kata sendiri 
 Jelaskanlah pertanyaan 
bacaan yang dibacakan 
teman 
 Jelaskanlah pertanyaan 
dari dongeng yang 
dibacakan 
 Bacakanlah bacaan 
dengan suara lantang 
 Jelaskanlah cara 
mengamati gambar seri 
 Tentukan urutan dan 
maksud gambar seri 
 Jelaskanlah cara 
memahami dan 
menggunakan kata depan 
ke 
 Jelaskanlah cara 
melengkapi kalimat 
dengan kata depan 
 Susunkanlagh kalimat 
acak 
 Tuliskanlah amanat puisi 
yang sudah ditulis siswa 
 Jelaskanlah cara 
mengubah puisi yang 
sudah ditulis ke dalam 
bentuk prosa 
 LKS 




VII. Kriteria Penilaian        
1.Produk ( hasil diskusi ) 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 







  2. Performansi  














* tidak bekerjasama 
* aktif  berpartisipasi 
* kadang-kadang aktif 









 3. Lembar Penilaian 
















     
 
  CATATAN : 









 Sejak kelas 1, aku telah dilatih untuk hidup hemat. Aku diwajibkan 
menabung uang di sekolah. Sekarang tabunganku sudah lumayan jumlahnya. 
 Anak sekolah tidak baik jajan terlalu banyak. Itu berarti pemborosan. 
Dirumah, aku telah makan pagi. Jadi, tidak perlu jajan lagi di sekolah. 
 Uang jajan ku tabung, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi lama-lama jadi 
banyak juga. Seperti kata peribahasa, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi 
bukit. 
 Setiap kali aku membuka buku tabunganku, aku sangat senang. Dengan 
uang tabungan itu, aku dapat membeli keperluan sekolahku sendiri. Berarti, aku 




Sumber : Rangkuman dan Evaluasi Bahasa Indonesia Jilid 3. 























ASPEK YANG DINILAI 
KET Intonasi Penampilan Pemenggalan 
Kalimat 
Lafal 
1 Lufi Fanani      
2 Ahmad Yuki 
Santosa 
     
3 Absalon 
Sabaloson 
     
4 Alung Nurrahmat      
5 Anhaar 
Ananingsih 
     
6 Baiti Diah Lestari      
7 Dayinta Khusnia      
8 Difa Mahendra      
9 Dio Anggi 
Saputra 
     
10 Eka Putri A      
11 Istianah 
Syntianingrum 
     
12 Kurni Alfi Yuni      
13 Mahzuz Yunanto      
14 Monica Dewi 
Ambarwati 
     
15 Monica Wulan A      
16 Muh. Zayn 
Fachrudin 
     
17 Noi Syana D      
18 Pinsari Priyamitra      
19 Riski Awalun      
20 Ummi Nur 
Khasanah 
     
21 Wahyu Firmansah      
22 Winda Rismayani      
23 Ayub Nanda W      
24 Ihsanudin      
25 Muh. Zamrud El 
Vareshi 






- Tiap aspek nilai 1-5 
- Skor yang didapat dikalikan 5 
- Nilai yang tertinggi 100 































LEMBAR PENILAIAN  
 
No Nama Siswa Kerjasama Partisipasi Jumlah Skor Nilai 
1 Lufi Fanani     
2 Ahmad Yuki Santosa     
3 Absalon Sabaloson     
4 Alung Nurrahmat     
5 Anhaar Ananingsih     
6 Baiti Diah Lestari     
7 Dayinta Khusnia     
8 Difa Mahendra     
9 Dio Anggi Saputra     
10 Eka Putri A     
11 Istianah 
Syntianingrum 
    
12 Kurni Alfi Yuni     
13 Mahzuz Yunanto     
14 Monica Dewi 
Ambarwati 
    
15 Monica Wulan A     
16 Muh. Zayn Fachrudin     
17 Noi Syana D     
18 Pinsari Priyamitra     
19 Riski Awalun     
20 Ummi Nur Khasanah     
21 Wahyu Firmansah     
22 Winda Rismayani     
23 Ayub Nanda W     
24 Ihsanudin     
25 Muh. Zamrud El 
Vareshi 
    
 
Kriteria : Bekerjasama 4   Partisipasi  4 
      Kadang-kadang 2   Aktif berpartisipasi 2 



















Lampiran 16. RPP Kelas III A SD Gunungsaren 
 
RPP TEMATIK 
Tema :  LINGKUNGAN 
Sub Tema :  Lingkungan Sekolah 
Kelas/Semester :  III/2 
Alokasi Waktu :  2 X pertemuan (4 x 35 menit) 













cerita dan teks 




expresi yang tepat 
dari pembacaan 
teks drama anak 
yang didengarnya 
 Membacakan teks 
dialog sesuai 
dengan ekspresi  
 Membuat teks 
dialog 
 Membandingkan 














 Menghitung luas  
dan keliling suatu 
persegipanjang  
 Menghitung luas  
dan keliling suatu 
persegi  
 Menyelesaikan soal 
cerita yang bekaitan 
dengan luas dan 
keliling persegi dan 
persegi panjang 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berdiskusi, siswa dapat membuat naskah drama dengan teman 
sebayanya  
2. Melalui pengamatan, siswa dapat menilai naskah drama dari kelompok lain 
3. Melalui penugasan siswa dapay menyelesaikan masalah sehari-hari yang 





B. Materi Pokok 
1. Bahasa Indonesia 
a. Teks Drama 
2. Matematika 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
Guru mengulang pelajaran yang lalu tentang naskah drama. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 3 kelompok beranggotakan 6 
anak dan 1 kelompok beranggotakan 5 anak. 
b. Guru meminta setiap kelompok untuk membuat naskah drama dengan 
ketentuan masing-masing anak menjadi pemeran dalam drama. 
c. Guru berkeliling untuk memantau dan membantu setiap kelompok jika 
menemui hambatan dalam pembuatan naskah drama. 
d. Semua kelompok maju mempresentasikan naskah drama yang sudah 
dibuat di depan kelas. 
e. Siswa diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 
maju dan memilih kelompok mana yang paling bagus presentasi dan 
naskah dramanya. 
f.  Kelompok yang terpilih maju lagi untuk presentasi, guru memberikan 
tanggapan. 
g. Siswa diminta untuk meyelesaikan soal yang berhubungan dengan luas 
dan keliling. 
h. Guru memberikan penilaian, bagi siswa yang belum memenuhi KKM, 
diminta untuk memilih salah satu temannya sebagai gurunya.  
i.   Siswa yang tidak menjadi guru di beri tugas untuk membuat 2 soal yang 
berkaitan dengan luas dan keliling, kemudian saling bertukar dengan 
teman untuk dikerjakan dan memberikan penilaian terhadap hasil 
pekerjaan teman. 
3. Kegiatan Penutup 

















Siswa diminta membacakan teks drama. 
NO 
 






1.      
2.      
3.      
 
Pedomam penilaian 
Keras   : 100 
Kurang keras :   75 
Tidak keras :   50 
 
 
NO NAMA EKSPRESI INTONASI KEBERANIAN KET 
1      
2      
3      
 
Pedoman penilaian 
Amat baik :  80 - 100 
Baik :  70 -  79 
Cukup :  60 - 69 




Bahasa Indonesia  
I. Petunjuk Umum 
1. Bekerja secara kelompok ! 
2. Buatlah naskah drama dengan anggota kelompok sebagai pemeran dengan 
tema “Menjadi Anggota Perpustakaan” ! 




1. Ruang perpustakaan SD Gunungsaren mempunyai panjang 8m dan lebar 7m. 
Berapa meterkah luasnya? 
2. Hiasan dinding bergambar bunga di Ruang kelas III panjang sisinya 27cm, jika 
ingin di beri bingkai, berapakah panjang kayu yang dibutuhkan? 
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     Panjang jendela Ruang Perpustakaan adalah 25cm dan lebarnya20cm. Berapa 
cm-kah kelilingnya? 
3. Sebuat peta Indonesia mempunyai panjang 23cm dan lebar17cm. Berapa cm-
kah luasnya? 




1. L = p x l = 8 x 7 = 56m²   
2. K = 4 x s = 4 x 27 = 108cm         
3. K =2 x (p + l) = 2 x (25 + 20) = 2 x 45 = 90cm 
4. L = p x l = 23 x 17 = 391cm² 
5. L = s x s = 43 x 43 = 1.849cm² 
 
II. Pekerjaan rumah 
1. Carilah contoh naskah drama anak dari berbagai sumber. 
 
F. Alat dan Sumber Belajar 
1. Ruang perpustakaan 
2. Jam dinding 
3. KTSP 








Lampiran 17. RPP Kelas III B SD Gunungsaren 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tema : Peristiwa 
Sub tema : Belajar Menggambar 
Kelas/Semester : III/ 2 
Hari : Jumat, 30 Maret 2012 




















keliling luas pesegi 
dan persegi 
panjang 




 Siswa mampu 
menghitung luas 
persegi panjang. 
 Siswa mampu 
mencari panjang 
bangun persegi 
panjang yang sudah 
diketahui luasnya. 
 Siswa mampu 
mencari lebar bangun 
persegi yang sudah 
diketahui luasnya. 
 Siswa mampu 











kan diri melalui 
karya seni rupa. 
 
 












A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menghitung luas bangun persegi dengan satuan baku. 
2. Siswa dapat menghitung luas bangun persegi panjang dengan satuan baku. 
3. Siswa dapat mencari panjang bangun persegi panjang yang sudah diketahui 
luasnya. 
4. Siswa dapat mencari lebar bangun persegi panjang yang sudah diketahui 
luasnya. 
5. Siswa dapat mencari sisi bangun persegi yang sudah diketahui luasnya. 
6. Siswa dapat menggambar bangun datar persegi dengan satuan baku. 
7. Siswa dapat menggambar bangun datar persegi panjang dengan satuan baku. 
 
B. Materi Pokok 
1. Matematika 
Luas bangun datar persegi dan persegi panjang 
2. SBK 
Gambar persegi dan persegi panjang. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Penugasan 
 
D. Sumber Belajar 
1. Buku paket kelas 3 Pengarang M. Khafid Kasri Penerbit Erlangga Tahun 
2002. 
2. Alat peraga 
3. Soal buatan guru 
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam  
 Guru menanyakan adakah siswa yang tidak hadir hari ini ? 
 Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang ciri-ciri bangun persegi 
 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang ciri-ciri bangun persegi 
panjang. 
 Guru bertanya jawab dengan siswa tertang bentuk bangun persegi. 
 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang bentuk bangun persegi 
panjang. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang rumus keliling persegi. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang rumus keliling persegi panjang. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang rumus luas persegi. 






2. Kegiatan Inti 
 Siswa mencari luas persegi dengan panjang sisi 9 cm. 
 Siswa mencari luas persegi panjang dengan panjan 11 cm dan lebar 4 cm. 
 Guru bersama siswa membahas luasnya. 
 Guru bertanya jawab dengan siswa bagaimana cara mencari panjang 
persegi panjang yang diketahui luasnya. 
 Siswa mencari ukuran panjang sebuah persegi panjang dengan luas 120 
cm²  dan lebarnya 10 cm. 
 Siswa menggambar bangun datar persegi panjang ditengahnya diberi 
simbul luas (L) = 96 cm²  pada sisi lebar 8 cm. 
 Siswa mencari ukuran panjang persegi panjang tersebut. 
 Siswa mencari ukuran lebar sebuah persegi panjang dengan luas 140 cm²  
dan panjanrnya 20 cm. 
 Siswa dan guru bersama-sama membahas soal. 
 Guru memberikan penguatan cara mencari ukuran panjang atau lebar 
persegi panjang yaitu membagi luas dengan lebar atau membagi luas 
dengan panjang. 
 Guru bertanya jawab dengan siswa bagaimana cara mencari ukuran sisi 
persegi. 
 Siswa menggambar persegi di tengahnya diberi symbol luas (L) 4 m² dan 
member simbul salah satu sisi dengan huruf s. 
 Guru menjelaskan tentang bilangan akar. 
 Siswa mencari ukuran sisi persegi dengan luas 9 m². 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berrtanya. 
 Siswa mengerjakan soal latihan 
 Siswa bersama guru membahas soal 
 Guru memberikan penguatan cara mencari sisi persegi dengan menarik 
akar. 
 Guru menyiapkan siswa untuk menggambar bangun datar. 
 Guru menjelaskan ukuran  persegi sisi 7 cm dan persegi panjuangn 
dengan panjang 10 cm dan 5 cm. 
 Guru memberikan bimbingan. 
 Siswa mewarnai dan menuliskan rumus luas persegi dan persegi panjang 
di samping gambar 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru memberikan penguatan cara mencari sisi pada persegi atau mencari 
ukuran panjang atau lebar pada persegi panjang. 














No Skor tiap soal Jumlah skor maksimal 
1 – 3 10 30 
 
Nilai =  x 100 
SBK 
 
Kriteria Penilaian  
No Nama Siswa Kriteria Rentang Nilai 
1.  Ketepatan ukuran 25 - 30 
2.  Pewarnaan 20 - 35 
3.  Kebersihan 25 - 30 














       L = 48 cm² 
        
Lampiran Soal Matematika Penugasan 
 
1. Tes Awal 
 
a. Apa ciri-ciri bangun persegi ? 
b. Bangun persegi panjang cirinya apa ? 
c. Apa rumus keliling persegi ? 
d. Apa rumus keliling persegi panjang ? 
 































l = ? 
P = 8cm 
        
         L = 120 cm² 
l = 10 
P = ? 
 
     L = 16 m² s = ? 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN  
RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  TEMATIK 
DENGAN TEMA : PENDIDIKAN 
 
Mata Pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS 
Satuan Pendidikan : SD/MI 
Kelas/Semester : III / 2 
 
Nama Guru         : Farida A. S. Pd. I  
NIP/NIK : - 
Sekolah : SD Muhammadiyah Bendo 
 






RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK 
 
NAMA SEKOLAH  : SD MUHAMMADIYAH BENDO 
TEMA : PENDIDIKAN 
KELAS /SEMESTER  : 3 (Tiga)/2 (Dua) 
WAKTU : 4 MINGGU 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
I.  PKN 
 4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
II. IPS 
 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
III. IPA 
 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam 
IV. Matematika 
 5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, serta 
penggunaannya dalam pemecahan masalah 
V. Bahasa Indonesia 
 5.Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 
 6.Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan dengan 
bertelepon dan bercerita 
 7.Memahami teks dengan membaca intensif (150 – 200 kata) dan membaca 
puisi 
 8.Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana 
dan puisi. 
  
B. KOMPETENSI DASAR 
PKN : 4.1 Mengenal keiklashan bangsa Indonesia seperti 
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan. 
IPS : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah 
IPA : 6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan 
cuaca 
 : 6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kehidupan 
manusia 
 : 6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara 
dan melestarikan alam di lingkungan sekitar 
Matematika : 5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang 
Bahasa Indonesia : 5.1 Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
pengalaman teman yang didengarnya 
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  6.2 Menceritakan perisitwa yang pernah dialami, 
dilihat, atau didengar 
  7.1 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan 
tentang isi teks agalk panjang (150 – 250 kata) 
yang dibaca secara insentif 
  8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 
seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang 
tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, 
huruf kapital dan tanda baca 
  8.2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan 
kata yang menarik 
  
I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
PKN :  Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam upacara 
adat di tiap daerah 
 Siswa dapat mengidentifikasi suku bangsa Indonesia 
 Siswa dapat mengidentifikasi agama yang ada di 
Indonesia 
 Siswa dapat mengidentifikasi manfaat gotong 
royong] 
 Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong 
di masyarakat 
 Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong 
di sekolah 
IPS :  Siswa dapat menjelaskan perbedaan pasar tradisional 
dan pasar swalayan 
 Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar tradisional 
 Siswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian 
jual beli di pasar swalayan 
 Siswa dapat menjelaskan dengan yang dimaksud 
dengan barter 
 Siswa dapat menyebutkan alat tukar jual beli yang 
digunakan pada zaman dulu 
 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang kartal 
IPA :  Siswa dapat mengidentifikasi kondisi cuaca 
 Siswa dapat meramalkan keadaan cuaca yang akan 
terjadi berdasarkan keadaan langit 
 Siswa dapat menggambar secara sederhana simbol 
yang bisa digunakan untuk menunjukkan kondisi 
cuaca 
   Siswa dapat mengidentifikasi kehidupan manusia 
yang sesuai dengan keadaan cuaca tertentu 
 Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara 
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pakaian yang dikenakan dengan keadaan  
   Siswa dapat membuat daftar jenis-jenis sumber daya 
alam 
 Siswa dapat menjelaskan kegunan sumber daya alam 
Matematika :  Siswa dapat menggambar luas persegi 
 Siswa dapat menggambar luas persegi panjang 
 Siswa dapat membandingkan luas bangun datar 
 Siswa dapat mengurutkan luas berbagai bangun datar 
 Siswa dapat menaksir luas daerah beberapa bangun 
datar dengan menghitung petak satuan 
 Siswa dapat menemukan cara menghitung luas 
persegi 
 Siswa dapat menemukan cara menghitung luas 
persegi panjang 
 Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang 
berhubungan dengan bangun datar 
Bahasa 
Indonesia 
:  Siswa dapat menyatakan pendapat terhadap suatu 
pernyataan 
 Siswa dapat menjelaskan secara lisan tentang isi 
dongeng yang dibacanya dengan kata-kata sendiri 
 Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan yang 
dibacakan teman 
 Siswa dapat mengajukan pertanyaan dari dongeng 
yang dibacakan 
 Siswa dapat membaca bacaan dengan suara lantang 
 Siswa dapat mengamati gambar seri 
 Siswa dapat menentukan urutan dan maksud gambar 
seri 
 Siswa dapat memahami dan menggunakan kata 
depan ke 
 Siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata depan 
 Siswa dapat menyusun kalimat acak 
 Siswa dapat menulis amanat puisi yang sudah ditulis 
siswa 
 Siswa dapat mengubah puisi yang sudah ditulis ke 
dalam bentuk prosa 
 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
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II. MATERI POKOK 
1. PKn 
 Kekayaan alam Indonesia 
 Harga diri 
 Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
2. IPS 
 Jenis-jenis pekerjaan 
 Semangat kerja 
 Jual beli 
 Uang 
 Pengelolaan uang 
3. IPA 
 Energi 
 Gerak benda 
 Kenampakan permukaan bumi 
 Cuaca 
 Pengaruh Cuaca terhadap kehidupan 
 Kelestarikan dan pemeliharaan alam 
4. Matematika 
 Pecahan 
 Bangun datar 
 Sudur 
 Persegi dan persegi panjang 
5. Bahasa Indonesia 
 Menanggapi cerita 
 Menirukan dialog 
 Menceritakan peristiwa 
 Percakapan 
 Menjawab pertanyaan 
 Menulis karangan 
 
III. METODE PEMBELAJARAN 
 1. Informasi 
 2. Diskusi 
 3. Tanya Jawab 
 4. Demonstrasi 
 5. Pemberian Tugas 
 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A.  Kegiatan Awal 
Apresepsi: 




 Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 
 Mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu 
B. Kegiatan Inti 
 Minggu I :  
 Pertemuan I : 6 x 35 menit ( IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siswa menjelaskan yang dimaksud dengan cuaca 
 Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang macam-macam cuaca 
beserta keuntungan dan kerugian dari cuaca tersebut 
PKn 
 Guru menjelaskan tentang upacara adat dan amcam-macam upacara 
adat yang ada di Indonesia 
 Siswa mempraktekkan/ mendemonstrasikan salah satu upacara adat 
Matematika 
 Guru menjelaskan mengenai luas persegi 
 Siswa menggambar luas persegi dengan ukuran yang telah ditentukan 
oleh guru 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru membaca suatu cerita  
 Siswa menanggapi cerita yang telah dibacakan guru 
IPS 
 Siswa berdiskusi secara berkelompok tentang perbedaan pasar 
tradisional dan pasar swalayan, kemudian hasilnya dikumpulkan 
Matematika 
 Siswa menggambar luas persegi panjang dengan macam-macam 
ukuran 
 
 Pertemuan III : 4 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPA) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa secara berpasangan saling tanya jawab tentan bacaan yang 
dibacanya 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru tentang 






 Siswa dapat menyebutkan gejala-gejala cuaca yang akan terjadi 
menurut pengalamannya masing-masing 
 
Minggu II 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siwa membuat kincir angin yang sederhana yang digunakan untuk 
menunjukkan kondisi cuaca 
PKn 
 Guru menerangkan tentang macam-macam suku bangsa dan agama 
yang ada di Indonesia 
 Guru memberikan tugas kliping tentang macam-macam pakaian adat 
suku bangsa dan tempat ibadah umat beragama 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan cara 
mengurutkan luas berbagai bangun datar 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit ( B. Indonesia, IPS, Matematika ) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membaca dongeng secara lantang 
 Siswa membuat pertanyaan dari dongeng yang dibacanya 
IPS 
 Guru menjelaskan tentang pasar tradisional dan pasar swalayan 
 Siswa berdiskusi secara kelompok mengenai keuntungan dan kerugian 
jula beli di pasar tradisional dan pasar swalayan 
Matematika 
 Siswa menggambar bangun persegi dengan cara menghitung petak 
satuan 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit ( B. Indonesia, Matematika, IPA ) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membuat kalimat dari gambar-gambar yang ada pada buku dan 
mengurutkannya sehingga menjadi sebuah cerita 
IPA 
 Siswa dapat menjelaskan cara kehidupan dan mata pencaharian 





 Siswa membuat gambar persegi panjang dengan cara menghitung  
 
Minggu III  
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA 
 Siswa menjelaskan pakaian yang dikenakan yang sesuai dengan 
keadaan cuaca tertentu 
PKn 
 Siswa mendemontrasikan dengan cara membuat drama yang isinya 
mengenai keramahtamahan masyarakat Indonesia 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kata depan ke- 
 Siswa melengkapi kalimat dengan kata depan 
IPS 
 Guru menjelaskan yang dimaksud dengan barter dan alat tukar jual beli 
pada zaman dahulu 
 Siswa mempraktekkan di kelas tentang jual beli dengan cara barter 
Matematika 
 Siswa menegrjakan soal-soal cara menghitung luas persegi 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPA, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa menyusun kalimat yang diacak dengan tulisan sambung 
IPA 
 Siswa membuat kliping tentang macam-macam pakaian yang sesuai 
dengan keadaan cuaca 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi panjang 
 
Minggu IV 
 Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 




 Siswa mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
PKn 
 Siswa menjelaskan manfaat gotong royong 
 Siswa menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara gotong 
royong di masyarakat 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cara menghitung luas persegi panjang 
 
 Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa menulis puisi yang berisikan amanat 
IPS 
 Siswa menyebutkan jenis-jenis uang kartal 
 Siswa mempraktekkan jual beli dengan menggunakan uang kartal 
Matematika  
 Siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan bangun 
datar 
 
 Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPA, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Siswa mengubah puisi yang diberikan oleh guru ke dalam bentuk prosa 
IPA 
 Siswa menjelaskan keguanaan-kegunaan dari tiap-tiap sumber daya 
alam 
Matematika 
 Siswa mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan bangun 
datar 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-
lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 
tertulis; 
 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 




 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
C. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan Akhir, guru: 
 Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  
 Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 
guru menjawabnya 
 Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
 Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  
 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 
 
V. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
A. Sumber Belajar : 
1. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan  
2. Buku IPA 
3. Buku Matematika 
4. Buku Bahasa Indonesia 
5. Buku IPS 
6. Ensiklopedia 
7. Kamus Bahasa Indonesia 
8. Pedoman EYD 
9. Koran dan Majalah 
10. Media elektronik 
 
B. Alat Peraga: 
1. Gambar-gambar baju daerah 
2. Gambar-gambar rumah ibadah 
3. Gambar-gambar rumah adat 
4. Kompas  
5. Kincir angin 
6. Globe 
7. Uang kartal dan uang giral 





11. Bangun datar 
12. Busur derajat 
 
VI. PENILAIAN 










macam upacara adat di tiap 
daerah 
 Mengidentifikasi suku 
bangsa Indonesia 
 Mengidentifikasi agama 
yang ada di Indonesia 
 Mengidentifikasi manfaat 
gotong royong] 
 Mengidentifikasi kegiatan 
gotong royong di 
masyarakat 
 Mengidentifikasi kegiatan 
gotong royong di sekolah 
IPS : 
 Menjelaskan perbedaan 
pasar tradisional dan pasar 
swalayan 
 Menjelaskan keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar tradisional 
 Menjelaskan keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar swalayan 
 Menjelaskan dengan yang 
dimaksud dengan barter 
 Menyebutkan alat tukar jual 
beli yang digunakan pada 
zaman dulu 
 Menyebutkan jenis-jenis 
uang kartal 
IPA : 











macam upacara adat di 
tiap daerah 
 Jelaskanlah suku bangsa 
Indonesia 
 Jelaskanlah agama yang 
ada di Indonesia 
 Jelaskanlah manfaat 
gotong royong] 
 Jelaskanlah kegiatan 
gotong royong di 
masyarakat 
 Jelaskanlah kegiatan 
gotong royong di sekolah 
IPS : 
 Jelaskanlah perbedaan 
pasar tradisional dan 
pasar swalayan 
 Jelaskanlah keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar tradisional 
 Jelaskanlah keuntungan 
dan kerugian jual beli di 
pasar swalayan 
 Jelaskanlah dengan yang 
dimaksud dengan barter 
 Sebutkan alat tukar jual 
beli yang digunakan pada 
zaman dulu 
 Sebutkan jenis-jenis 
uang kartal 
IPA : 











 Meramalkan keadaan cuaca 
yang akan terjadi 
berdasarkan keadaan langit 
 Menggambar secara 
sederhana simbol yang bisa 
digunakan untuk 
menunjukkan kondisi cuaca 
 Mengidentifikasi kehidupan 
manusia yang sesuai dengan 
keadaan cuaca tertentu 
 Mendeskripsikan hubungan 
antara pakaian yang 
dikenakan dengan keadaan  
 Membuat daftar jenis-jenis 
sumber daya alam 
 Menjelaskan kegunan 
sumber daya alam 
Matematika : 
 Menggambar luas persegi 
 Menggambar luas persegi 
panjang 
 Membandingkan luas 
bangun datar 
 Mengurutkan luas berbagai 
bangun datar 
 Menaksir luas daerah 
beberapa bangun datar 
dengan menghitung petak 
satuan 
 Menemukan cara 
menghitung luas persegi 
 Menemukan cara 
menghitung luas persegi 
panjang 
 Menyelesaikan soal cerita 
yang berhubungan dengan 
bangun datar 
Bahasa Indonesia : 
 Menyatakan pendapat 
terhadap suatu pernyataan 
cuaca 
 Jelaskanlah keadaan 
cuaca yang akan terjadi 
berdasarkan keadaan 
langit 
 Jelaskanlah secara 
sederhana simbol yang 
bisa digunakan untuk 
menunjukkan kondisi 
cuaca 
 Jelaskanlah kehidupan 
manusia yang sesuai 
dengan keadaan cuaca 
tertentu 
 Jelaskanlah hubungan 
antara pakaian yang 
dikenakan dengan 
keadaan  
 Buatkanlah daftar jenis-
jenis sumber daya alam 
 Jelaskanlah kegunan 
sumber daya alam 
Matematika : 
 Buatkanlah gambar luas 
persegi 
 Buatkanlah gambar luas 
persegi panjang 
 Bandingkan luas bangun 
datar 
 Urutkan luas berbagai 
bangun datar 
 Naksir luas daerah 
beberapa bangun datar 
dengan menghitung 
petak satuan 
 Temukan cara 
menghitung luas persegi 
 Temukan cara 
menghitung luas persegi 
panjang 










 Menjelaskan secara lisan 
tentang isi dongeng yang 
dibacanya dengan kata-kata 
sendiri 
 Menjawab pertanyaan 
bacaan yang dibacakan 
teman 
 Mengajukan pertanyaan dari 
dongeng yang dibacakan 
 Membaca bacaan dengan 
suara lantang 
 Mengamati gambar seri 
 Menentukan urutan dan 
maksud gambar seri 
 Memahami dan 
menggunakan kata depan ke 
 Melengkapi kalimat dengan 
kata depan 
 Menyusun kalimat acak 
 Menulis amanat puisi yang 
sudah ditulis siswa 
 Mengubah puisi yang sudah 
ditulis ke dalam bentuk 
prosa 
yang berhubungan 
dengan bangun datar 
Bahasa Indonesia : 
 Nyatakan pendapat 
terhadap suatu 
pernyataan 
 Jelaskanlah secara lisan 
tentang isi dongeng yang 
dibacanya dengan kata-
kata sendiri 
 Jelaskanlah pertanyaan 
bacaan yang dibacakan 
teman 
 Jelaskanlah pertanyaan 
dari dongeng yang 
dibacakan 
 Bacakanlah bacaan 
dengan suara lantang 
 Jelaskanlah cara 
mengamati gambar seri 
 Tentukan urutan dan 
maksud gambar seri 
 Jelaskanlah cara 
memahami dan 
menggunakan kata depan 
ke 
 Jelaskanlah cara 
melengkapi kalimat 
dengan kata depan 
 Susunkanlagh kalimat 
acak 
 Tuliskanlah amanat puisi 
yang sudah ditulis siswa 
 Jelaskanlah cara 
mengubah puisi yang 
sudah ditulis ke dalam 
bentuk prosa 
 LKS 




VII. Kriteria Penilaian        
1.Produk ( hasil diskusi ) 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 







  2. Performansi  














* tidak bekerjasama 
 
* aktif  berpartisipasi 
* kadang-kadang aktif 









 3. Lembar Penilaian 
















     
 
  CATATAN : 





Lampiran 19. Surat-Surat 
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264 
 
 
265 
 
 
266 
 
 
267 
 
 
268 
 
 
269 
 
 
